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II. 
Examina i 1837. 
Theologij'k Epamen. 
Hojtidelighederne og Disputationerne i Anledning af Reformations-Jubelfesten i 
Efteraaret 1836 foranledigede at den da afholdte theologiske Examens mundtlige Prove 
forst i November Maaned kunde anstilles, blev efter det theologiske Fakultets Forflag 
af Direktionen bifaldet, at den foedvanlige theologiske Examen i dette Aars Januar 
Maaned maatle bortfalde, og Examen blev saaledes kun afholdt de tre andre Gange, 
dog foretoges i Marts Maaned en extraordincer Examen med en Alumnus af det gron-
landske Missionsseminarium. Antallet af dem der i hele Aaret absolverede Examen var 
76, af hvilke dog 4 vare forhen examinerede. Tre af disse lykkedes det at forbedre 
deres Karakter. Af de 76 Kandidater tilkjendtes 
1 et yuideln eZre^ie, 
31 I^udabilis, hvoraf 5 med Tillceget impr. od spec. scriptum, 
34 Usucl illaul?., hvoraf 2 med Tillceget spee. ser. I<1. tlZn., 
10 Non eontemnendus. 
^767^ 
Den theologiske Examens tvende praktiske Prover have i 183? ialt37 Kandidater 
absolveret, nemlig i Kjsbenhavn 18, af hvilke 10 opnaaede for begge Prsver, 
6 I.su<I. for den ene og U. il!, for den anden, og 2 ill. for begge; 19 for Bi­
skopperne i Provindserne, af hvilke 11 med for begge, 5 med I^sud. for den 
ene. ». ill. for den anden, 3 med kl. ill. for begge Proverne. Desuden aflagde 
i Kjsbenhavn 10 Kandidater den homiletiffe Prove alene (5 I^ull. 5 N. ill.) og 6 
den kateketiske Prove alene (4 2 tt. ill.); i Provindserne underkastede 1 sig 
sidstncevnte Prove alene, med 
Her folge Listerne for det hele Aar. 






Hammer, Morten Fabricius Dan, (1831) . . . > ix non ennt. 
Sparre, Christian August, (Soro 1831) .... I^u^dilis 
Knudsen, Ludvig Anton Christian, (1832) . . . I^u^kili« 
Iurgensen, Jakob Buntzen, (1832) Naucl 
Brandt, Gumme Frederik, (1832) ...... 
Dons, Carl Anton,' (1832) 
Johnsen, Olav Einarsen, (1831) ...... Hau<! lll»u6. 
sl^clull. impr. 
Pontoppidan, Dines, (1832) ^ 
Nansen, ^akob Johan Herman, (1831) .... I^auclstnlis 
Vedel, Georg Tonne, (1832) 
Eirikson, Magnus, (1831) 
Hunderup, Niels Vrigsted, (1831) ...... tlsud 
Vedel, Johan Frederik, ((183l) ....... klkiull itlinu!. 
W Theologist Examen 1837. 
April 29de Schrader, Steffen Ditlev Edvard, (1831) .... I^sudalnlis 
Maj 1ste Thomsen, Andreas Evald Meinert, (se 6te Juli 1836) I^suclsdilisi 
— — LovsenZ, Johan Georg, (1831) ....... I^sudiilnlis 
— 2den Glverfeldt, C. Louis CH. George, (se 13de Juli 1836) ttsud Muud. 
— — Bjering, Frederik Ferdinand, (1832) ..... Usud Nlsud. 
_ __ Rostrup, Jens Hjersing, (1831) Uwud. 
— 6te Bohr, Henrik Georg Christian, (1829) I^ud»I>iIi8 
_ — Brandt, Alexander Hans Henrik, (1824) .... Usud Msud. 
— — Tuxen, Laurits Regner, (1830) Usud ilwud. 
— 6te Hansen, Hans Peter Kofod, (1832) I^udi,li',N-5 
__ Hansen, Gregorius Lindeman, (se 19de januar 1836) ttaud M.-n»d. 
— Moller, Hans Peter Christian, (1830) Usud illmid. 
— 8de Krohn, Ccrsi'us Crinitus Jnopinatus, (1831) . . ' ^ 
— — Henriksen, Johan Henrik, (1826) U»ud ill-.ud. 
— — Gad, Elieser Theophilus, (1831) Non cout. 
sl^sud. impr. 
— 9de Kofod, Jakob Peter, (se 30te November 1836) . 
— — Petersen, Alexander Christian, (1831) . . . . . I^sudsbilis 
— — Muller, Ferdinand Schaumburg, (1830) .... Hånd Ulnud. 
— 10de Rogind, Julius, (1831) I^ud<M',s 
— — Lindberg, Christian Anton, (1828) ...... Non eunt. 
Juli 4de Gad, Ole Christian Lund. (1832) I.sudululis 
_ Poulsen, Erik Peter, (1827) «»ud >>I-.ud. 
__ __ Prytz, Carl Vilhelm. (1828) Mand. 
— 5te Brochner, Hans Peter, (1832) I^sudalulis 
— — Krebs, Hans Peter Thostrup, (1832) ..... Non cont. 
— — Michelsen, Christian Georg, (1824) Non cont. 
— 6te Scheller, Georg Christian, (1832) I^gudildilis 
^ Bloch, Peder Otto, (1830) Uland. 
_ "Zsrgensen, Frederik Daniel, (1825) Non eont. 
/Hautl illaud. 
— 7de Vegener, Johan Georg Stiller, (1831) i sp. scr. 1. d-;n, 
— — Kisby, Conrad Frederik, (1832) »and Ulsud. 
^I^gud. impr. 
— 8de Paludan-Muller, Jens, (1831) ) .^ee. ser. 
__ __ Ammentorp, Hans Ludvig, (1832) «»ud illsud. 
— 10de Jakobsen, Jakob Christian, (1830) I^udsbilis 
— — Bjering, Carl Peder, (1830) »»"6 "laud. 
— — Boesen, Ulrik, (1825) Non cont. 
sl^aud. impr. 
— 11te Viborg, Karsten Friis, (1830) ^ ser. 
_ __ Flagstad, Oluf Christian Thoring, (1831) .... Uaud NIsud. 
— — Kold, Laurits Kjellerup, (1830) ....... Hånd illsud. 
— 13de Soborg, Halvor, (1831) I.sudg1»llis 
— — Hald, Gerhard Tage Valdemar, (1830) .... Non eont. 
Theologijk Examm 1837. 31 
Juli 14de Bondo, Niels Gumme, (1833) I^sudkilnlis 
— — Salomon, Victor Vulff, (1829) . ^gutlslnlis 
— — Gortz, Ole ^ohcm Peter, (1829) liuud illsud. 
Oktb. 30te Nielsen, Rasmus, (1832) . 
^et <ju. e^r. 
— — Gravenhorst, sorgen Christian, (1831) ..... Huud ill-lud. 
— — Ovesen, L^rs Gotfred, (1831) cint. 
— 31te Ravn, Lars Tonne Frederik, (1832) I^micliilnlis 
— — Schaumburg, Ditlev Pentz, (1832) Iland illaud. 
— — Teilmann, Andreas, (183i) ........ Usudillaud. 
Novb. 1ste Lind, Peter Engel, (1831) . I^ullglnIIs 
— — Holm, Petrus, (1832) lisud illaud. 
— — Steenstrup, Christian Ehrenfried, (1830) .... Haud illsud. 
— 2den Boethe, Vilhelm Johan Jakob, (1831) ^H.nid illaud. 
^ ser. l. <>An. 
— — Falck, Hans Peter, (1832) Usudillaud. 
— — Fog, Laurits Christian Bendz, (1832) Haud illsud. 
— 3die Vith, Carl Henrik, (1833) I^udabllis 
— — Secher, Adolf Jeremias, (1832) Haud illaud. 
— — Holm, Daniel, (1831) cont. 
— 6te Frandsen, Hans Peter, (1832) I^sudalniis 
— — Bruun. Peder Vodschou, (1828) Haud i!!sud. 
— 7de Buhl, 'Zens, (1829) I^audalnlis 
— Jessen, Hans Medor Laurits, (1831) il^ud-dnlis 
2 .  H o m i l e t i s k - k a t e  k e t i s k e  P r o v e r .  
I  K j o  b e n h a v n .  
Begge Proverne: 
Markussen, C. N. Ed., (17de Januar 1831, I^sud. ) Hom. Pr. 1ste 
Juni, Text Luc. 19, 26 .......... I^audglnlis 
Kateketisk Prove 2Ide Maj, Helliggejstes Kirke . . . I^audaltili« 
Leuning. Thorald, (12te Juli 1831 H. ill.) Hom. Pr. 26de Juni, 
Text Luc. 19, 23-24 U. Ulaud. 
Kateketisk Prove 21de Maj, Helliggejstes Kirke . . . I^ludalulis 
Branner, G. CH. Meklenburg, (13de Januar 1834 I^sud.) Hom. Pr. 
19de Juli, Text Marc. 10, 17-27, I^sucliilulis 
Kateketisk Prove 25de Juli, Garnisons Kirke .... I^audadili« 
Schnegelsberg, N. Hn>, (13de Januar 1834 H. Ul.) Hom. Pr. 5te 
Oktober, Tert Joh. 12, 49-50, H. illaud. 
Kateketisk Prove 8de Oktb., Frue Kirke H. illaud. 
Poulsen, V. Burkhard, (19de April 1834 I^aud.) Hom. Pr. 5te 
April, Text ^.et. 17, 22-34, . I^udalnlls 
Kateketisk Prove 21de Maj, Helliggejstes Kirke . . . U. illaud. 
') Det i Parenthes Tilfojede tilkjendegiver Datum og Karakter for den theoretiffe Examen. 
32 Theologisi Examen 1837. 
Scharling, Peter, (8de ?uli 1834 I^sud.) Hom. Pr. 21de Juni, 
Text Rom. 8, 38-39, I..iut1a!,ili« 
Kateketiff Prove 18de Juni, Frue Kirke I^ud-ilnlit; 
Begtrup, E. Gjorup, (23de April 1835 I^sull.) Hom. Pr. 19de Maj, 
Text Coloss. 3, 1-4, I^udslnli? 
Kateketiff Prove 16de April, Garnisons Kirke .... I^-nidulnIis 
(se 13de Sept. 1835) 
Moller, Hans Peter (24de April 1835 I.su<1.), Hom. Pr. 22de Marts, 
Text Matth. 2l, 1-9, . . . ^ ^clm. 
Kateketiff Prove 16de April', Garnisons Kirke .... I^u«1n1,ili.>« 
Dorph, Hans Peter Coster, (9de 7>uli 1835 I^sutl.), Hom. Pr. 12te 
Juli, Text Rom. 7, 7-14, I..-,u«I^.Ii-^ 
Kateketiff Prove 16de Juli, Trinitatis Kirke .... II. 
Andresen, Peter Mikael, (10de Juli 1835 H. »Ilaud. ». I. li.), 
Hom. Pr. 26de Juli, Text Joh. 3, 27, I^u.1al,ili>« 
Kateketiff Prove 16de Juli, Trinitatis Kirke .... U. Maull. 
Gottlob, Niels, (19de Januar 1836 I^ancl.), Hom. Pr. 2den Maj, 
Text Matth. 16, 24-25, 
Kateketiff Prove 23de April, Holmens Kirke .... II. illau<1. 
Boesen, Georg Ferdinand, (7de Juli 1836 H. illsud.), 5)om. Pr. 
21de Maj, Text ikke angivet - - I^uclktkili« 
Kateketiff Prove 23de April, Holmens Kirke .... ̂c1m.I.-m<!. 
Lassen, Hans Christian, (9de Juli 1836 I^sud.), Hom. Pr. 12te 
April, Text Luc. 23, 34-43, «. ''"null. 
Kateketiff Prove 23de Aptil, Holmens Kirke .... I^u<I.-,l„I>5 
Flindt, Sgv. Tdrs. Dec., (15de November 1836 H. illsud.), Hom. 
Pr. 29de September, Text Rom. 5, 1-2, I^au(1i,i»ili.>-
Kateketiff Prove 24de September, Holmens Kirke . . I^udabili« 
Thestrup, Peler Mathias Ottonius Gosmel, (22de November 1836 II. 
illsud.), Hom. Pr. 14de Decbr., Text Matth. 18, 1-5 I.au<!a1,i!is 
Kateketiff Prove 24de December, Trinitatis Kirke . . . I^u6-»tittis 
Fog, C. D., (28de November 1836 I^ull.), Hom. Pr. 8de Oktober, 
Text 1 Thess. 5, 4-11, I.sul!aliili« 
Kateketiff Prove 24de September, Holmens Kirke . . . I^ullaltilis 
Barfoed, Peter Mar>, (3t)te November 1836 I^aud.), Hom. Pr. (Da­
lum ej angivet), Text Joh. 14, 
Kateketiff Prove 24de September, Holmens Kirke . . . I^sudatnlis 
Hammer, Morten Fabricius Dan, (15de Marts 1837 v. ?><)» eont.), 
Hom. Pr. 18de April, Text 2 Kor. 3, 4-6 N. illZucl. 
Kateketiff Prove 16de April, Garnisons Kirke .... II. Msul!. 
Homiletiff Prove alene: 
Lynge, Peter Andreas, (15de Januar 1827 II. i!Isu<1.) 2den September 
Text Eph. 4, I^u^'ilis 
Gemzoe, Jakob Mathias, (12te Juli 1830 I.mnl.), 8de Februar, Text 
Matth. 6, 
Homil. katek. Pwver 1837. 33 
Kaalund, Kaspar Ernst, (1ste Maj 1832 H. illaud.) 6te Januar, Text 
Matth. 5, 11-12 (se 5te Januar 1835) ll. iilsucl. 
Olrik, Iorgen Fenger, (1ste November 1832 13de Juli, Text 
Luc. 16, 19-31, I^sudabilis 
Phister, Andreas Ferdinand, (18de April 1834 II. illuucl.) 18de De­
cember, Text 1 Thim. 4, 8, ......... . II. illsul!. 
Matzen, August, (23de Oktober 1835 II. illautl.) 25de Januar, Text 
1 Joh. 1, 5-7, I^u(ZgI>iIis 
Vagtmann, Niels Johan, (14de Januar 1336 I^au6.) 5te Juli, Text 
Matth. 18, 7-11, Il illgucl. 
Vorm, Mogens Nielsen, (3die Maj 1836 I^aud.) 23de Oktober, Text 
2 Kor. 6, 14-1«, II. illgull. 
Lakjer, Vilhelm Christian, (7de Maj 1836 H. illaud.) 25de Februar, 
Text H.et. 5, 29-32, H. illmitl. 
Mohr, Johan Frederik, (6te Juli 1836 li. illaud.) 24de Nov., Text 
Matth. 19, 16-26, I.aul1g!>ili6 
Moller, Joakim Christian, (26de November 1836 H. illsud.) 17de No­
vember, Text Rom. 12, 4-5, I^uclstnli.^ 
Henriksen, Johan Henrik, (8de Maj 1837 II. illsucl.) 18de December, 
Text Joh. 3, 16, I^sullsltilis 
Kateketisk Prsve alene: 
Glahn, Henrik Christoffer, (13de Januar 1835 I^u6.) 18de Juni, Frue 
Kirke I^knnlnluli« 
Bruun, Henrik G., (28de April 1835 I^su6.) 25de Juli, Garnisons K. I^iltlgiiili« 
I>. For Biskopperne i Provindserne: 
Lehn, R. CH., (14de Juli 1829 eont.), Hom. Pr. for Fyens Bi­
skop, Text Joh. 16, 23-28, I^.!Ul!a!>iIi6 
Kateketisk Prove samme Dag li. illctud. 
Leth, I. Nkus. Fabricius, Adjunkt ved Viborg Skole, (1ste Novb. 1832 
I^sucl.), Hom. Pr. 18de Sept. for Viborg B., T. Kol. 1, 1-3 l^ttidsltilis 
Kateketisk Prove samme Dag l^audiilillis 
Moller, Johannes Gotthilf, (30re Okt. 1833 I^guck.), Hom. Pr. 22de 
Januar for Fyens Biskop, Text Matth. 20, 1-7, . . I^sucZalnIis 
Kateketisk Prsve samme Dag l^audkjtnlis 
Nielsen, Anders Hansen, Adjunkt ved Aalborg Skole, (16de April 1834 
I^suk!.), Hom. Pr. 21 de April for Aalborg B., T. Es. 55, 6-7, 
Kateketisk Prsve 12te Juli . 
Lyngby, Johan Peter Christian, (23de Oktober 1834 l^sud.), Hom. Pr. 
27de December for Lollands Biskop, Text Joh. 3, 3, . I^udidulis 
Kateketisk Prsve samme Dag I^gudZlli!^ 
Bolbroe, Coesar August, (15de Ian. 1835 li. illaud.), Hom. Pr. 19de 
November for Fyens Biskop, Text Matth. II, 2Z-tm. . l^^ud^dUi« 
Kateketisk Prove samme Dag U. illmid. 
34 Homil. katek. Prdver 1837. 
Horning, Petrus, (27de April 1835 I^uc!.), Hom. Pr. 12te Marts 
for Fyens Biskop, Text Luc. 1, 26-39, ...... I^iulZaluIis 
Katekctisk Prove samme Dag ti. illinul. 
Fog, Carl, (lt)de Juli 1835 I^auc!.), Hom. Pr. 8de April for Aarhus 
Biskop, Text Kol. 3, 17, I^Lu6ktI>iIi-z 
Kateketisk Prove samme Dag I^sutlaliilis 
Pedersen, Peder, (19 de Januar 1836 Hom. Pr. 24de Decbr. 
for Fyens Biskop, Text Joh. 1, 19-29, I^ciu<1cll»!lis 
Kateketisk Prove samme Dag 
Iorgensen, Nikolaj Henrik, (2dcn Maj 1836 ti. illnud.), Hom. Pr. 
13de September for Ribe Biskop, Text Eph. 3, 13-21, ti. illmnl. 
Kateketisk Prove samme Dag kl. Ulsucl. 
Secher, Ank. Iorgen, (4de Maj 1836 eont.), Hom. Pr. 8de Juni 
for Aarhus Biskop, Text Joh. 3, 16, I^udsliilis 
Kateketisk Prove samme Dag . I^utlslnlis 
Lund, Frederik Vilhelm, (5te Maj 1836 ti. illkuil!.), Hom. Pr. 1Ode 
December for Fyens Biskop, Text Rom. 15, 4-10, . . t^aullalnlis 
Kateketisk Prove samme Dag t^nslnliil'16 
Asmussen, Peter Christian, (9de Maj 1836 ti. ill^ud.), Hom. Pr. 
4de Februar for Ribe Biskop, Text Phil. 2, 5-11, . . Vix 
Kateketisk Prove samme Dag ......... tt. illmicj. 
Blach, N. Mollerup, (10de Maj 1836 ennt.), Hom. Pr. 2den 
Aug. for Aarhus Biskop, Text Phil. 4, 6-7, .... tt. illnud. 
Kateketisk Prove samme Dag tt. i1I»ul1. 
Hogh, Carl Magnus Christian, (8de Juli 1836 ti. illsud.), Hom. Pr. 
2den Juli for Fyens Biskop, Text Matth. 5, 20-27, . t^micl-zlnlis 
Kateketisk Prove samme Dag ......... I^sulliilnlis 
Iorgensen, Laurits Peter, (11te Juli 1836 ti. illgutl.), Hom. Pr. 
23de August for Aarhus Biskop, Text Eph. 2, 8-10, . Vix I^u«1. 
Kateketisk Prove samme Dag Vix 
Schwensen, Christian C. August, (16de Nov. 1836 t^ull.), Hom. Pr. 
12te Juli for Biskoppen ovrr Als og AZro, T. Iac. 1, 27 t^ul1<»l>ilis 
Kateketisk Prove samme Dag t^ullalnlis 
Graae, Gumme Christian, (17de November 1836 ti. Ulaucl.), Hom. 
Pr. 24de Septb. for Fyens Biskop, Text 1 Kor. 1, 4-9, it. Uland. 
Kateketisk Prove samme Dag ti. illsucl. 
Holm, ^Aakob Ludvig Ferdinand, (18de Nov. 1836 ti. illaucl.), Hom. 
Pr. 14de Juli for Fyens Biskop, Text Rom. 8, 12-18, I^uclclIiili-5 
Katekctisk Prove samme Dag . . . ti. ilwud. 
Kateketisk Prove alene: 
Baggesen, Rasmus Johannes, (2den Maj 1836 ?>I. coiit.), 5te Ok­
tober for Fyens Biskop I^aucluliilis 
Juridisk Examen 1837. 35 
li. Juridiske Examina. 
Den fuldstcrndige juridiske Embedsexamen underkastede sig i Foraaret 27 Stu­
derende, af hvilke 15 tilkjendtes I^sudabilis, II Haud. illsud., og 1 eoidem-
nendus, i Efteraaret 15 Studerende, hvoraf 1 opnaaede Karakteren I^audaliilis et 
^uidem eZleAie, 4 tilkjendtes I^audalnlis og 10 Haud illsudaliilis. Da En af 
dem indstillede sig baade Foraar og Efteraar, er Antallet i hele Aaret 41, hvoraf 20 
med bedste Karakter eller Udmcerkelfe, 20 med anden, og 1 med ringeste Karakter. 9 af 
dem havde tidligere underkastet sig Examen, de 6 af disse erholdt en bedre Karakter 
end forhen. 
Til Examens praktiske Prove indstillede sig af nysncevnte 41 Kandidater i 
Aarets Lob de 33, af hvilke 15 opnaaede I^sud., 18 ikkun H. Uland. Desuden 18 
celdre Kandidater, hvoraf 7 med bedste, 11 med anden Karakter. 
Den juridiske Examen for Ustuderede absolverede om Foraaret 22, om Efteraaret 
14 Individer, ialt 36, hvoraf dog 4 vare forhen examinerede. 26, med Indbegreb af 
nysncevnte 4, fandtes bekvemme, 10 ej ubekvemme. Den praktiske Examen underkastede 
sig af bemeldte 36 de 28, og desuden 6 celdre Examinati. 
Til det ved allerhojeste Resolution af 2den Juni 1826 befalede lentainou 
ridieum har 1 Kandidat fra Hertugdommene indstillet sig. 
Endelig have 45 Personer, 18 i Foraaret, 27 i Efteraaret, indstillet sig til den 
ved Forordn. 26de Ian. 1821 § 13 befalede prceliminoere Prove for ustuderede Jurister. 
De bleve alle antagne, 1 af dem med Nos. 
De der have underkastet sig begge juridiske Examina vare Folgende: 
1 .  F u l d s t c e n d i g  j u r i d i s k  E x a m e n .  
s .  T h e o r e t i s k  P r o v e :  
April 19de Bornemann, G. Bh., (1832) I^u.1. pr I.aud. 
— — Ionquieres, Jean Andr. Fr., (1832) . . . I^mid. pr. I^aud. 
— 20de Drechsel, G. V. Ld., (se 8de Novbr. 1836) I^ndalulis. 
— — Kratzenstein-Stub, Fr. Gtl., (Soro 1830) . I^nidcildlis. 
— 22de Secher, Niels, (se 25de April 1836) . . . I^uvd. pr. I^aud. 
— — Simonsen, Josef Levin, (1832) .... I^mid. pr. II. il!. 
— 24de Hammerich, Andr. Fr. CH., (Prcelim. Ex. 1833) Unud illaudadilis. 
— — Gluckstadt, Vld. Nk. Benny, (1830) ... II. illaud. pr. N. ill. 
— 25de Trampe, H. CH., Greve, (1828) .... 5!und illaud.dnlis. 
— — Toft, Hr. Pt. Nk., (Soro 1830) .... s^aud. pr. I^aud. 
— 27de Zingelmann, V. II., (se 26de Oktober 1836). I^mid. pr. I^and. 
— 28de Lindahl, Ih. Ik., (1831) ....... I^ud. pr. I^sud. 
— — Bjornsen, C. V., (1832) I.m,d. pr. stt. illaud. 
— 29de Jespersen, Pt. CH., (1829) II. illaud. pr. 51. ill. 
— — Pjcturson, Brynjulf, (1829) ..... I^aud. pr. H. illcnid. 
Maj 1ste Sondergaard, Vilhelm, (1829) .... I^udabilis. 
— — Lassen, N. Lr. Br., (1831) ..... 1^. cotttemnendus. 
— 2den Dhlenschlceger, Ihn. Volfg., (se 2den Maj 1836) Uuud illaudultdis. 
— 3die Neckelmann, Carl, (1831) H. Uland. pr. H. ill. 
— — Fonss, Ant. Cecilius Td., (1829) . . . . H. illsud. pr. H. ill. 
— 5te Becker, Erik Sophus, (1832) ..... I^udskilis. 
— — Moller, V. Pt. Nk, (1828) ..... H»ud illaudsdilis. 
3* 
36 Juridisk Examen 1837. 
Maj 6te Schaffelitzky tie Muckadell, V. Jsf. Hn., Ba­
ron, (se 4de November 1835) .... I^ud. pr. H. 
— — Lauritsen, Frederik Edvard, (1829) . . . II. ill»ud. pr. li. UI. 
—' 8de Thorup, Jakob, (1830) (se 23de Oktb.) . . H. illuud. pr. 
— — Stephensen, Oddgeir, (1831) . . . . . H. illaud. pr. I^sud. 
— 9de Tillisch, G. Flemming, (se 22de Oktb. 1836) I^aud. pr. H. ill. 
Oktb. 21de Schack, C. Aug. Restorff, (se 27de Oktb. 1836) I^sud. pr. I^aud. 
— Dons, Carl Frederik Juul, (1831) ... li. illmid. pr. I^ud. 
— 23de Thorup, Jakob, (se 8de Maj) ..... Iland illaudabili«. 
__ Vith, Morits Peter, (1832) Ilsud illsudsbilis. 
— 24de Krieger, Andr. Fr., (1833) il^aud. et^ ^ 
^ (jn. e^r. ) 
— — Brock, Gustav Edvard, (1832) I^aud. pr. I^sud. 
— 25de Bie, Simon Iorgen, (se 1ste Maj 1834) . Ilsud illsudsltilis. 
— Schumacher, Otto Carl Christian, (1828) . H. illaud. pr. H. M. 
— 26de Hecksher, Ludvig, (se 26de April 1836) . . Usud illaudalulis. 
— — Moller, Carl Marenus, (1833) .... I^sud. pr. I^aud. 
— 27de Meincke, Johan Henrik, (1831) . ... II. illaud. pr. II. M. 
— — Romer, Ole Hvalso, (1835) il. illaud. pr. I^aud. 
— 28de Lillienskjold, Hans Gustav, (1832) . . . H. illmid. pr. H. il!. 
— — Holm, Jakob, (1832) N. i!I»nd. pr. li. i». 
— 30te Obelitz, Gebhard Christian Vilhelm, (1833) . I^ud. pr. H. ill. 
i». Mak ti sk Prove. 
20de Maj. 
Ravn, Christian Georg, (17de April 1833 H. ill.) . . li. illaud. 
Monrad, Carl Edvard, (22de Oktober 1833 I^ud.) . . li. illaud. 
Neergaard, Sgv. Tm. C. Busky, (26de ^pril 1834 II. ill.) li. illaucl. 
Bie, Simon Iorgen, (1ste Maj 1834 U. ill.) ... il. Uwud. 
Moller, Edvard Christian, (28de April 1835 I^gud.) . il. illuud. 
Elmqvist, Johan Edvard II., (28de Oktober 1835 I^ud.) H. ill-,ud. 
Kramer, Ludvig August, (2den Maj 1836 I^mid.) . . I^audidtilis. 
Buch, Peter Christian Nouvel, (21de Oktober 1836 l^nud.) I^nididnlis. 
Bahneberg, Niels Anton, (24de Oktober 1836 il. ill.) . II. ill:»ud. 
Skrike, Julius, (26de Oktober 1836 N. ill.) . . . . U. illmid. 
Sponeck, V. C. Eppingen, Greve, (5te Nov. 1836 l>.aud.) I^uudaiulis. 
Trojel, Lorens Fribert, (5te November 1836 I^ud.) . l^aud^ltili«. 
Arnesen, Arnor, (7de November 1836 l^iud.) ... li. lllgud. 
Jakobsen, Valdemar, (10de November 1836 l^ud.) . . H. illsud. 
Krarup, Nikolaj Edinqer, (14de November 1836 I^nud.) II. ill»ud. 
Smith, Ludvig August, (14de November 1836 I>iaud.) I^midninlls. 
6te November. 
Moller, Edvard Christian (28de April 1835 I^ud.) . . H. illaud. 
Levinsen, Niels, (7de November 1836 I.aud.) .... ̂ullZdili«. 
Love, Jens Frederik, (8de November 1836 H ill.) . . I^nid.i1iili>. 
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Kratzenstein-Stub, Fr. Gtl., (20de April 1837 I^sud.) . li. ilI^u<Z. 
Simonsen, Josef Levin, (22de April 1837 I^gu6.) . . tl. illuull. 
Gluckstadt, Vld. Nk. Benny, (24de April 1837 li. i!I.) . H. ill.iutl. 
Bjornsen, Carl Vilhelm, (28de April 1837 I^u<Z.) . . I^su^alnlis, 
Sondergaard, Vilhelm, (1ste Maj 1837 I^au6.) . . . H. UlLud. 
Becker, Erik Sophus, (5te Maj 1837 I^su6.) . . . H. illaull. 
Moller, Vilhelm Peter Nikolaj, (5te Maj 1837 H. ill.) I^sudakilis. 
Tillisch, Georg Flemming. (9de Maj 1837 I^aull.) . . ki. Illaull. 
2 .  J u r i d i s k  E x a m e n  f o r  U s t u d e r e d e .  
g. ThVo'retisk Prove. 
Maj 11te Schmidt, Lorens, Bekvem. Pr. Vel. 
— — Baumann, Adolf Christian, Bekvem. Pr. Vel. 
— — Bodtcher, Jens, . Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— — Draskau, Johannes Christian, Bekvem. Pr. Vel. 
— 12te Holm, Andreas, (se 24de November 1836) . Bekvem. Pr. Vel. 
— — Hanson, Carl Christian Johannes, .... Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— Bagger, Soren Nikolaj, Bekvem. Pr. Vel. 
— — Neess, Christian Anasti, ....... Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— 13de Muller, CH. Henrik Edvard, (se 17de Nov. 1836) Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— — Nissen, Peter, (se 18de November 1836) . Bekvem. 
— — Egternach, ^ohan Vilhelm Vinther, . . Bekvem. 
— — Nielsen, Peter Christian, ....... Bekvem. 
— 16de Dahlsen, Christian Christoffer, ..... Ej ubekv. Pr. Vel. 
— — Balsgaard, Peter August, ...... Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— — Flor, Christian Emil, . Bekvem. Pr. Vel. 
— — Gotzsche, Hans Andreas, ....... Ej ubekv. Pr. Tm. vel» 
— — Aimmermann, Samuel Friedlieb, .... Ej ubekvem. 
— I8de Strange, Jens Nielsen, ....... Bekvem. Pr. Vel. 
— — Crone, Frederik Lsnborg, . Bekvem. 
— — Dablstrom, Peter Nikolaj Christian, ... Ej ubekvem. 
— — Heyliger, Knox, »Ej ubekvem. 
— — Rundin, Johan Iorgen, . Bekvem. Pr. Tm. vel. 
Nov. 1ste Knudsen, Frederik Christian, Bekvem. Pr. Vel. 
— — Soborg, Knud Peter Theodor, ..... Bekvem. Pr. Vel. 
— Olivarius, Johan Christoffer, Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— — Lunoe, Christoffer Qvist, ....... Bekvem. Pr. Vel. 
— 2den Brendstrup, Morten Lemeier, (se 9de Maj 1835) Bekvem. Pr. Vel. 
— — Mygind, Stig, Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— — Rieper, Carl Grandjean, Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— — Ringberg, Peter August, Bekvem. Pr. Vel. 
— 3die Larsen, Peter, Bekvem. Pr. Vel. 
— — Hastrup, Anton Frederik, Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— — Berggreen, Gotfred, Ej ubekvem. 
— 4de Dahlstrom, Andreas Peter Vilhelm, . . . Bekvem. Pr. Vel. 
— — Rosenkilde, Georg Henrik, ...... Ej ubekvem. 
— — Schmidt, Harald Rudolf, Bekvem. Pr. Tm. vel. 
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!>. Praktisk Prove. 
22de Maj. 
Nielsen, Johan Frederik Schlern, (4de November 1833 Bekvem) 
Tuchsen, Villiam, (10de November 1835 Bekvem) . . . 
Brondum, Jens Nikolaj, (17de November 1836 Bekvem) . 
Schytte, Hans Holst, (24de November 1836 Ej ubekvem) 
9de November. 
Tersling, Earl Gustav, (8de Maj 1835 Ej ubekvem) . . . 
Gleerup, Adam Heinrich, (9de November 1835 Ej ubekvem) 








3 .  J u r i d i s k  T e n t a m e n  i f o l g e  K o n g l .  R e s o l .  2 d e n  J u n i  1 8 2 6 .  
"Zan. 19de Hansen, Peter Caspar, Underretsadvokat i Hertugdsmmene Ej ukvalificeret. 
. t). Medicinsk og kirurgisk, samt pharmacevtisk Examen. 
Den medicinske Examen absolverede i Aarets Lob 10 Studerende, nemlig 5 om 
Foraaret, 5 om Esteraaret. De havde alle paa En noer forhen taget kirurgisk Examen. 
8 erholdt Karakteren I^aud., 2 tt. illaud. 
Til den kirurgiske Examen indstillede sig i Foraaret 14, i Esteraaret 8 Stu­
derende, ialt 22, hvoraf 12 tilkjendtes 1ste, En af dem med Udmcerkelse, 10 2den 
Karakter. Desuden i Foraaret 7, i Esteraaret 7, ialt 14 Ustuderede. En Kandidat be-
fandtes immsturus. 
Den pharmacevtiske Examen underkastede sig i Foraaret 1837 8, i Esteraaret 
12 Individer, blandt hvilke sidste vare indbefattede 2 af de i Foraaret Examinerede, ialt 
18, hvoraf 6 tilkjendtes 9 tt. iIIsu«Z., 3 N. eontenm. 
Her folge Listerne over alle tre Examina. 
1 .  M e d i c i n s k  E x a m e n .  
Foraaret. 
'Caroe, Nikolaj Christian, (1830) s^u^l.ills. 
'Holm, Carl Emil, (1830) 
*Dgmundsen, John Sigurd, (1825) illciul!. 
'Strom, Ole, (1829) 
'Abrkham, Josef, (1829) 
Esteraaret. 
^Villemoes, Niels Peter Vilhelm, (1831) 
'Kuhlman, Christian Frederik Adolf, (1831) I^iullalxlis. 
'Bierfreund, Carl August, (Soro 1830) ^ 
"Blicher, Jens Peter, (1830) ...... 
Furst, C»rl I»k°d, <>W>> I->-»»I«I>!I!-. 
2 .  K i r u r g i s k  E x a m e n .  
Kierkegaard, Niels Vilhelm, (1829) ......... 1ste Kar. 
Villemoes, Nikolaj Peter Vilhelm, (se oven) 1ste — 
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Brandt, Rikard Villiam, (1830) 1ste Kar. 
Vinther, Laurentius Robert, (1829) 1ste — 
Kuhlman, Christian Frederik Adolf, (se oven) Iste — 
Flemmer, Christian August, (1834) . 2den — 
Carstens, Ioban Georg, (1830) 2den—m. Fort. 
Reinhard, Frans Carl Edvard, (1830) 2den— — 
Michelsen, Christian Frederik, (1831) 1ste — 
Rnge, Immanuel Christian Valdemar Qvintus, (1830) . . . 1ste — m. Udm. 
Schwartzkopff, Vilhelm Carl, (1823) 2den — 
Iansen, Johan Jakob, (1822) . 1ste -— 
Vierfteund, Carl August, (se oven) .1ste — 
Reinhard, Christian Frederik Nikolaj, (1830) ...... 2den—m. Fort. 
Efteraaret. 
Fristedt, Arent Peter, (1830) Np. 2dcn Kar. 
van Theilingcn, Johan Theodorus Franciscus, (1831> .... 2den Kar. m. Frt. 
Hahn, Christoffer Ditlev, (1831) .......... 1ste — 
Moller, Jesper Martin, (1828) 2den — — 
Boesen, Henrik Iakobi, (1826) 2den — 
Gottschalk, Christian Henrik, (1830) . . 1ste — 
Rager, Hans Peter, (1831) 2den — 
Thornam, August Vilhelm, (1831) 1ste — 
3 .  P h a r m a c e v t i s k  E x a m e n .  
Foraaret. 
Blicher, Christian Jakob Bernt Engelsted, . eontemii. 
Bloch, Hans Frederik Ludvig, . . . H. Uland. 
Boggild, Jens Peter, 
Drastrup, Adolf Vibro, (se Efteraaret) N. eontemn. 
From, Frederik Vilhelm Knudsen, ........... H. illaucl. 
Jacobsen, Carl Vilhelm Ludvig, . H. illsurl. 
Stabel!, Nicolaus Severinus Albertus, .......... 
Vengel, Johan Julius, (se Efteraaret) H. emitemn. 
Efteraaret. 
Drastrup. Adolf Vibro, (se Foraaret) .......... H. 
Dyrlund, Ole Ferdinand, . . ?l. illmnl. 
Fjelstrup, Hans Iorgen, ............... H. illmitl. 
Funck, Herman Vilhelm, eoliteim,. 
Jacobsen. Christian Frederik, 
Klem, Julius, ?^ut!c,1>ili!-. 
Pontoppidan, Frode Camillus, illautl. 
S c h o w ,  C h r i s t i a n  S t a m p e ,  I ^ u l l a d i l i s .  
Vandall, Jens Lorentzius, 
Vellerop, Andreas Frederik, !>!. eontemli. 
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Vengel, Johan Julius, (se Foraaret) >1. illsusl. 
Pauli, Johan Sigfried, UIgu6. 
I). PHLlologisL Embedsepanten. 
Til denne Examens the oretiske Prove har i Aarets'Lob ikkun en Kandidat 
indstillet sig, nemlig 
Maj 8de Nissen, Halvor Frode Hoegh, Kand. Theol. og Adjunkt ved 
Metropolitanskolen, kl. illsud. 
Samme Examens praktiske Prove underkastede sig 
Juli  5 t e Birch, Frederik Christian Carl, (th. Ex. Ilte Juli 1836 1^1.) I^udslnlis. 
L. polyteknisk Lxamen. 
I Foraaret 1837 afholdtes, som Fortsoettelse af de polytekniske Examina i For­
aaret 1836, Examen i anvendt Naturvidenskab, hvilken absolveredes af fslgende 
tre Kandidater. 
Ekeroth, Carl Conrad Emil, Kand. Philos., (1832) I.sullal'ZIis. 
Petersen, Carl Ludvig, Kand. Philos., (1830) H. illsu6. 
Holmblad, Laurits Jakob, li. illsull. 
Sårskilt Prove i Kemi og Maskinisere, i Henhold til Reglementets § 64, 
underkastede sig desuden 
Testmann, Peter Otto, Student (1826). 
k'. Philologist'-philosophist' eller anden Examen. 
Denne Examens forfte Prove afholdtes i Foraaret fra 1ste 19de April, samt 
for nogle Studerende, der til den foedvanlige Tid havde vceret lovlig forhindrede, den 
28de Aug. Examens anden Prove dels den 24de og 25de April, dels i Efteraaret 
fra 20de Oktober til 7de November, begge Dage iberegnede. 
B e g g e  E x a m e n s  P r o v e r  a b s o l v e r e d e  1 4 0  S t u d e r e n d e ,  d e r a f  1 3 4  a f  d e m  d e r  i  
1836 havde taget Examen Artium, og 6 aldre. Herved maa imidlertid bemcrrkes, at 
da den foedvanlige Forelcesning over det hebraiske Sprog formedelst Prof. Johannsens Syg­
dom maatte afbrydes og udsalttes, forst til Sommersemestret, siden til Vinteren 1837—38, 
blev som Folge heraf heller ikke ved Examens forste Del examineret i denne Nnibuk, og 
ved kongelig Resolution af 21de ^uli blev derefter bestemt, at bemeldte Examination 
skulde udsoettes til Foraaret 1838, dog at de som onskede det desuagtet kunde lade sig 
examinere i Forbindelse med Examens anden Prove om Efteraaret, hvilken Tilladelse 
ikkun 6 benyttede. De fleste ville allsaa forst i Foraaret 1838, ved at lade sig prove 
i Hebraisk, absolvere Examen og erholde Hovedkarakter. 
Foruden ovennoevnte 140 underkastede endvidere 29 sig Examens forste Prove 
alene, nemlig 8 oeldre Studerende som tidligere havde taget Examens anden Del, og 
nu altsaa absolverede den hele Examen, og 21 andre for hvem den anden Prove endnu 
resterer. Over disse folge nedenfor Lister ligefaavel som over de ovennoevnte der have 
taget begge Proverne. 
Ligeledes indstillede sig, foruden de ovennoevnte 138, 16 Studerende til Examens 
anden Prove alene, af hvilke 12 tidligere havde taget Examens forste D«l, og nu 
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altsaa erholdt Hovedkarakter, 5 have endnu, for at opnaae denne, at underkaste sig 
Examens forste Prove. 
Ialt have altsaa 169 underkastet sig Examens forste Prove, hvoraf i August 
7, 155 Examens anden Prove, deraf 13 i Foraaret. 58 (som dels have loest Natur­
historie istedelfor Hebraisk, dels benyttet sig af den omtalte specielle Tilladelse til at lade 
sig, uagtet ingen Forelæsning var hort, examinere i Hebraisk, eller som heri kunde exami-
neres efter en af dem, som celdre Studerende, tidligere hort Forelæsning) have erholdt 
Hovedkarakter, nemlig 3 I^uclslnlls med Udmoerkelse, 22 , 30 Usull 
illaullgbills, 3 Non eontemnenlius. Enkelte ere erklcerede immatuii, men da de for 
at erholde Karakter kun behove at tage den ene Del af Examen om, ere de desuagtet 
paa Listerne anforte blandt dem som have absolveret den ene af Examens Prover. 
Endelig bemcrrkes, at 6 Studerende underkastede sig fcerffilt Prove i Mathe-
matik den 29de August, i Henhold til Bekjendtgjorelsen af 4de Juni 1832 tz 3 og at 
til foerffilt Prove i Hebraisk indstillede sig 10 oeldre Studerende. 
Listerne folge. 
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De Studerende som i 1837 have under-
Fra 1836. Latin. Grcest. 5)ebraiff. Naturhift. 
Isud. laud. 
Andkjoer, Steffen, Isud. laud. 
laud. 
Arnholtz, Othar Frederik, II. illsud. Ii. illaud. 
Bagge, Svend Henrik Olufsen, . . Isud. Ii. illaud. Isud. 
Bay, Henrik Ancon, Ii. illsud. laud. 
Becher, Morten Thomsen, .... Icl. p. e. ld. e. 
Bechmann, Rasmus Qvotrup, . . . Ii. illsud. Isud. 
Bentzon, Johan Carl, n. cc»nt. u. ^ont. 
Isud. Ii. illaud. 
Bille-Brahe, Ioban Christian, Baron, Id. e. Id. s,, c. 
Blicher, Diderik Nikolaj, .... Ii. illsud. II. illaud. 
Bloedel, August Elilers, Isud. laud. 
Bloedel, Nikolaj Gottlieb, .... Icl. e. laud. 
Bock, Hans Johannes Gustav, . . . laud. laud. 
Bondesen, Ioban Henrik Tauber, . . II. illaud. laud. 
Isud. Isud. 
Brix, Christian Carl, Icl. p. e. Id. p. c. 
Brodersen, Villiam Otto, .... Id. ^». e. Id. c. 
Bruun, Ernst Martin Calvinus Luther, laud. Ii. illaud. 
Brochner, Hans, Id. e. laud. laud. 
Brochner, Jens Carl, laud. laud. 
Buch, Johan Peter, I »ud. laud. Ii. illaud. 
Bulov, Julius Martin Gotlieb, . . laud. Id. c. Isud. 
Boye, Peter Vilhelm, Id. c. Id. p. e. 
Ii. illsud Caroc, Christian Julius Carl, . . . il. cont. n. ennt. 
Christensen, Frederik Vilhelm, . . . laud. Ii. illaud. 
II. illaud Cohn, Julius Moses, Ii. illaud. I>. illsud. 
Colbjornsen, Bernt Frederik, . . . II. illaud. Ii. illaud. Isud. 
Colbjornsen, Gerhard, ..... II. illaud. laud. 
Diechmann, H. Anton Severin Lobedantz, laud. Ii. illaud. 
I<I. p. e. ld. e. 
Ejhe, Frederik Henrik, II. illaud. li. illaud. 
Elmqvist, Alfred Hjalmar, .... laud. Ii. illaud. 
laud. laud. 
Fader, Harald Scipio Camillus, . . laud. laud. 
Fausbull, Peter Julius Rosenstand, Id. c?. laud. 
Id. e. Fleischer, Adolf Frederik Hilarius, . . laud. II. illaud. 
Friis, Jakob Iorgen Frederik. . . . Ii. illsud. ll. illaud. 
Gammeltoft, Jens Christian Iuulsgaard, Id. e. Id. e. 
Garben, Hans Peter, ...... Isud. Ii. illaud. 
Gede. Carl Emil, Isud. II. illaud. 
Guldbrandsen, Andreas Frederik, . . Id. jl. e. laud. 
Haar, Hans Jorgen Theodor, . . . laud. laud. 
Haase, Bernhard Ludvig Christian, Isud. Id. s«, c. 
Hammer, Thomas Laurits, .... Isud. land. 
Hansen, Jorgen Moller, I?. illaud. Ii. illaud. 
Hasselriis, Julius Theodor Emil, . . I.i ud. laud. 
Heise, Frederik Julius, ..... Id. j». e. Id. j,. e. 
I«, illaud. Hersleb, Carl Frederik, laud. land. 
Hoffmann, Matthias, ..... I,. illaud. II. illaud. il. cnnt. 
Holm, Frederik, II. ClUlt. I,. illsud. Ii. illaud 
Hoedt, Frederik Ludvig, . . . . . Id. c. laud. Ii. illsud 
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og Ethik. Phys'k. 
Astronomi. Hovedkarakter. 
laud. II. illaud. Ii. illaud. laud. Id. sl. c. laud. 
laud. laud. II. illaud. laud. laud. II. illaud. 
II. illaud. n. cont. Ii. illaud. laud. laud. laud. 
Ii. illaud. land. laud. II. illaud. Ii. illaud. laud. 
I^audaluli-z. Ii. illaud. Ii. illaud. laud. laud. Id. e. Id. p. e. 
ti. illaud. n. cout. ii. coilt. laud. laud. laud. 
Id. e. Id. e. laud. Id. e. Id. s». c. ld. j». c. 
laud. laud. laud. II. illaud. laud. laud. 
n. eont. Ii. illaud. laud. li. illaud. laud. Ii. illaud. 
II. illaud. u. eo»t. li. illaud. li. illaud. Ii. illaud. u. clilit. 
Id. e. Id. j>. c. Id. jl. e. Id. s>. e. Id. j». e. Id. p. e. 
II. illaud. u. eliiit. n. eont. Ii. illaud. laud. laud. 
l<l. z». e. Ii. illaud. laud. laud. laud. laud. 
Icl. p. e. laud. laud. Id. j». c. Id. j>. e. Id. c. 
II. lllctUll. II. illaud. II. illaud. laud. II. illaud. II. illaud. 
II. illaud. land. laud. l«l. jl. e. laud. laud. 
laud. laud. n. ecuit. li. illaud. laud. laud. 
I<I. ^». c. laud. Id. jl. e. Id. p. c. laud. laud. 
laud. Id. e. laud. Id. s>. c. Id. jl. e. Id. p. e 
laud. Id. e.. II. illaud. Ii. illaud. II. illaud II. illaud. 
laud. laud. II. illaud. laud. ld. j>. c. laud I^audal>il'i8. 
laud. Ii. illaud. laud. laud. Id. s,, c. l d . e .  
I,. illaud- laud. laud. laud. laud. Id. i>. c. I^audaliili^. 
I<I i>. e. II. illaud. laud.. laud. laud. II. illaud. I^audallili«. 
I<I. e. Id. c. Id. p. e. ld. p. c. Id. jl. e. Id. j>. c. 
laud. Ii. illaud. I?iud. Ii. illaud. II. illaud. ll. illaud. Haud illaudaliilis. 
Id. s), e. 0 Ii. illaud. laud. laud. I,, illaud. 
i«. eont. Ii. illaud. Ii. illaud. II. illaud. Ii. illaud. Ii. illaud. blaud illaudaliilis. 
I«. illaud. Ii. illaud. Ii. illaud. laud. laud. ll. illaud. ^laud illaudallili-?. 
II. illaud. laud. Ii. illaud. Ii. illaud. laud. laud. 
laud. li. illaud. Ii. illaud. laud. laud. Ii. illaud. 
Id. e. II. illaud. ld. p. e. Id. e. laud. laud. 
II. illaud. II. illaud. N. C.lUlt. Ii. illaud. Ii. illaud. Ii. illaud. 
ti. illaud. I>. illaud. Ii. illaud. laud. laud. Ii. illaud. 
II. illaull. Il illaud. 0 Ii. illaud. II. illaud. Ii. illaud. 
laud. Id. j>. e. laud. laud. laud. I,, illaud. 
laud. laud. laud. laud. Id. j>. e. laud. 
Ii. illaud. laud. Id. e. Id. s». e. Id. p. c. laud. s^audallilis. 
laud. n. cont. n. cont. Ii. illaud. II. illaud. II. illaud. 
Id. j). e. laud. laud. Id. s>. c. Id. s), e. Id. i>. c. 
II. illaud. II. illaud. u. eont. II. illaud. k. illaud. Ii. illaud. 
laud. II. illaud. n. c»llt. laud. laud. I,, illaud. 
Id. c. Ii. illaud. Id. s». e. Id. p. c. Id. p. c. Id. s». c. 
laud. laud. II. illaud. laud. laud. laud. 
Ii. illaud. u. eoilt. laud. Id. p. c. Id. c. Id. jl. c. 
laud. laud. II. illaud. Ii. illaud. Ii. illaud. laud. 
II. illaud. n. c«»t. II. illaud. II. illaud. II. illaud. II. illaud. 
II. illaud. II. illaud. laud. II. illaud. Ii. illaud. Ii, illaud. 
Id. c. II. illaud. laud. Id. e. laud. II. illaud. 
laud. Ii. illaud. II. illaud. laud. laud. Ii. illaud. I^audallilis. 
II. illaud. laud. laud. I». illaud. laud. u. eonl. I laud illaudallili!?«. 
ki. eont. laud. II. illaud. laud. II. illaud. II. illaud. ^laud illaudaliilis. 
laud. Id. j». e. Id. j>. c. Id. jl. c. laud- Id. c. I^audallilis. 
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Hsegh, Caspar Markus Frederik, 
Hsrning, Hans Jakob, . . . 
Jacobsen, Julius Simon Iacobi, 
Jensen, Carl Henrik Jakob, . . 
Jensen, Hans, 
Jessen, Peter, 
Johnsen, Halgrimm, .... 
J o h n s e n ,  T h o r s t e i n ,  . . . .  
Ionquieres, Gottfred Christian, . 
Kaae, Carl, 
Kahrs, Caspar Christian, . . 
Klemp, Julius Gustav Berger, . 
Knudsen, Peter Adolf, . . . 
Koefoed, Hans Jakob Hansen, . 
Krarup-Hansen, Christian Johan Lodberg 
Kroyer. Haldor, 
Koje, Jens August, .... 
L a n g e ,  C a r l  E m i l ,  . . . . .  
Lange, Johan Martin Christian, 
Leth, Henrik Julius, .... 
Levetzov, Hans Christoffer Diderik Viktor 
Levinsen, Carsten, 
Linstov, Ludvig, 
Lottrup, Julius August Vilhelm, 
Lundholm, Peter Edvard Ferdinand, 
L o e s s o e ,  A x e l  V i g g o ,  . . . .  
Lobner, Ludvig Thomas, . . . 
Melchior, Carl, 
Milo, Anton Frederik, . . . 
Mohr, Johannes Emil, . . . 
Molbech, Johannes Carl Hieronimus 
Muxoll, Jens Lovisianus, . . 
Muhlensteth, Iorgen Erhardt, . 
Muller, Christian Frederik, . . 
Muller, Christian Malte, . . 
Mngdal, ^es, 
Mynster, Christian Ludvig Nikolaj, 
Moller, Andreas, 
Moller, Erik Hoyer, .... 
Moller, Heinrich Vilhelm, . . 
O l s e n ,  A l f r e d  P e t e r ,  . . . .  
P a u l s e n ,  S t e f f e n ,  . . . . .  
Petersen, Christian Frederik, . . 
Petersen, Julius Tingberg, . . 
Petersen, Laurits Vilhelm, . . 
Petersen, Ludvig Rudolf, . . . 
P l e n g e ,  C a r l  I v e r ,  . . . .  
Rasmussen, Rasmus, . . . 
Reck, Christian Frederik Daniel, 
Reeberg, Peter Nikolaj, . . . 
Reiersen, Christian Frederik Cay, 
Rhein, Andreas Mitchell, . . 
R o s e n s t a n d ,  T h e o d o r ,  . . . .  
Romer, Hans Christian, . . . 
Schive, Erhard Emil Frederik Albert, 
Latin. Grceft. 57ebraiff. Naturhist. 
Iau6. I^ud. 
IklUll. I^iu6. 
litUll. II. illsu6. 
Igu6. Igu6. Ii,u6. 
k. illau6. II. illZUll. 
Igli6. Ikiu6. vix II. ill. 
Ikiu6. laud. 
Ii. illgucl. Ii. illilull. Ii. illaull. 
Iau6. Isu6. Iau6. 
Id. p. e. 16. ^l. e. 
16. e. 16. p. c. II. illsu6. 
Ii. i!Iau6. k. illsu6. 
Igu6. 16. p. e. Iau6. 
Isu6. II. ill»u6. n. eont. 
16. c. 16. e. 
II. illgul!. Ii. ill»ii6. 
Ii. i1Isu6. Ii. >II?lu6. Ikm6. 
Id. c. 1»u6. 
16. e. I3u6. 
Isud. laud. Ii. illsu6. 




Isull. II. ill?,u6. 
1iln6. I^>u6. 
1klu6. Ii. il!gu6. Iilu6. 
1klu6. 16. p. e. 
I»u6. I»n6. 
1kill6. II. illciu6. I». illilu6. 
Inull. Ii. il!ilu6. 
n. ennt. Ii. >IInli6. 
li. illkiiill. n. e«nt. 
16. ^1. L. I?lu6. 
I?lii6. I-ln6. 
16. p. c. I?lu6. 
16. ^>. c. 16. sl. e. 
II. illkiu6. Ii. illnu6. I^u6. 
1au6. Iilu6. I«. illini6. 
Iilu6. I?zu6. n. eont. 
Ii. il!^u6. Igu6. I»u6. 
Icln6. I,. ill^>u6. ^ i 
Ii. illizu6. IclUll. 
Icl. p. e. Ign6. 
I»u6. 1au6. 
n. e«nt. Ii. ill»u6. 
n. cont. n. cont. 
I«iu6. Inu6. 
Ii. illilu6. 1ilu6. lsu6. 
I?lll6. Ik»u6. 
I»u6. Igu6. 
k. illsutl. II. ill.1,16. Ii. illau6. 
Ii. illsutl. II. illsu6. II. iI1i,n6. 
16. p. c. Ii. illini6. 
1^iu6. Ii. il!nu6. 
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Logik Ps»lvl. . 
Historie. Mathemat. og Propcrd. og Ethik. Physik. Astronomi. Hovedkarakter. 
Isud. II. illsud. Isud. ld. j». e. Ii. illsud. Ii. illsud. 
Isud. n. eont. II. illsud. Is,id. II. illsud. Ii. illsud. 
II. illsud. Ii. illsud. n. eont. n. eont. n. eont. II. illsud. 
lsud. Isud. lsud. Ii. illsud. lsud. Isud. I^sudsliili«. 
Ii. illsud. 0 laud. Ii. illsud. Isud. Ii. illsud. 
lsud. li. illsud. laud. Id. z>. e. Isud. Isud. I^sudslulis. 
lsud. I<I. p. e. Id. p. e. Isud. lsud. Isud. 
Ii. illsud. II. illsud. II. illsud. Ii. illsud. II. illsud. Ii. illsud. llsud illsudsllilis. 
K. illsucl. lsud. II. illsud. Isud. Isud. Isud. I^sudsl>iIi-5. 
lsud. lsud. laud. Isud. Isud. II. illsud. 
Id. p. e. Icl. p. c. Icl. p. e. Id. p. e. Id. p. e. Isud. I^sudsllilis. 
Icl. c. Id. p. e. II. illsud. Isud. Isud. lsud. 
Icl. p. e. Ii. illsud. II. illsud. II. illsud. Isud. Isud. I^sudslulis. 
Isud. n. eont. Ii. illsud. II. illsucl. II. illsud. n. eont. t^sud illsudsl»ili->i. 
Isud. laud. II. illsud. Id. p. e. Id. p. e. lsud. 
n. eont. lsud. li. illsucl. Isud. Isud. Isud. 
Ii. illsud. lsud. k. illsud. k. illsud. Ii. illsud. Ii. illsud. lisud illsudsllilis. 
6. s>. e. laud. laud. ld. j,. e. Id. p. e. Isud. 
II. illsud. n. eont. laud. Id. p. e. Isud. Isud. 
lsud. II. illsud. Isud. Isud. Ii. illsud. II. illsud. I^sudsbilis. 
Isud. Isud. Id. p. e. Isud. Isud. Isud. 
lsud. k. illsud. II. illsud. Id. p. e. Isud. l«. illsud. 
II. illsud. II. illsud. lsud. Isud. lsud. - lsud. I^sudsllilis. 
Id. p. e. II. illsud. n. eont. Isud. Id. p. e. ld. j». e. 
II. illsud. n. eont. k. illsud. Isud. ll. illsud. II. illsud. 
IclUtl. n. eont. n. eont. Isud. Isud. II. illsud. 
Ii. illsud. Ii. illsud. Id. p. e. Id. p. e. Ii. illsud. lsud. I^sudsllilis. 
Ii. illsud. II. illsud. lsud. Id. p. e. k. illsud. II. illsud. Usud illsudslulis. 
lsud. Id. jl. e. Isud- ld. p. e. Isud. ld. j>. e. 
I«, eont. Ii. illsud. lsud. Isud. Isud. n. eont. Illsud illsudsllili«. 
II. illsud. n. eont. II. illsud. Isud. Isud. Isud. 
Ii. illsud. k. illsud. n. eont. n. eont. Ii. illsud. n eont. 
Ii. illsud. Isud. lsud. Isud. Isud. lsud. 
Ii. illsud. lsud. lsud. Id. p. e. II. illsud. lsud. 
Icl. sl e. Isud. lsucl. Isud. ld. p. e. lsud. 
Icl. c. Isud. Isud. Isucl. laud. Isud. 
Isud. Ii. illsud. Id. p. e. Id. p. e. Isud. Isud. 
II. iltsul. Ii. illsud. II. illsud. Isud. lsud. Ii. illsud. tlsud illsudsllilis. 
Isud. n. eont. n. eont. Isud. II. illsud. Isud. tlaud illsuclslulis. 
Ii. illsud. Isud. n. eont. Ii. illsud. Ii. illsud. II. illsud. tjsud illsudsllilis. 
II. illsud. Ii. illsud. Isud. Id. p. e. lsud. lsud. I^sudsllili.«!. 
II. illsud. II. illsud. Isud. Isud. Isud. Isud. 
Isud. n. eont. lsud. Ii. illsud. n. eont. n. eont. 
k. illsud. laud. Isud. Id. p. e. ld. p. e. Isud. 
Isud. lsud. lsud. Isud. laud. Ii. illsud. 
n. eont. Ii. illsud. Ii. illsud. Isud. Isud. Isud. 
n. eont. II. illsucl. li. illsud. Isud. Isud. Ii. illsud. 
Isud. Id. p. e. II. illsud. Id. p. e. II. illsud. lsud. 
Ii. illsud. Id. p. e. Isud. Id. e. Id. p. e. Id. p. e. I^sudsllilis. 
Ii. illsud. Isull. II. illsud. Isud. Isud. Isud. 
II. illsud. Ii. illsud. II. illsud. ld. p. e. Isud. Isud. 
Isud. n. eont. II. illsud. Isud. Isud. Isud. Usud illsudslliiis. 
II. illsud. Ii. illsud. II. illsud. II. illsucl. Ii. illsud. Ii. illaud. ?Isud illsullslulis. 
II. illsud. n. eont. l,. ill-.ud. lsud. Isud. II. illsud. 
II. illsud. Isud. Isud. laud. Isud. li. illsucl. 
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Schiodte, Immanuel, . . 
Schlegel, Frans Lothar Adrian, 
Schou, Jens Iorgen, . . 
Schroder, Anton Henrik, . . 
Sigfusen, Haldor, .... 
Sivertsen, Bjarne, .... 
Sonne, Hans Christian, . . 
Stabel!, Jakob Abel, . . . 
Steenbuch, Erik Christian Verlauf 
S t r o m ,  V i n c e n s ,  . . . .  
Svane, Henrik Georg Clausen, 
Thorup, Carl Edvard, . . 
Thrige, Soren Bloch, . . 
Trap, Carl Anton, . . . 
Tuxen, Peter Mandrup, . . 
Ussing, Johan Louis, . . . 
Uttenreiter, Jens Ludvig, . . 
Vaupell, Frederik Ludvig, 
Vedege, Ulrik Christian, . . 
Veilbach, Johannes, . . . 
Verlauss, Jens Steffen Vilhelm 
Vesenberg, Carl ^ohan, . . 
Vinther, Isrgen Emil Theodor^ 
Volfhagen, Frederik Herman, 
Ghlenschloeger, Frans Vilhelm Laurits, 
O v r e ,  V i l h e l m ,  . . . . .  
L. AZldre Studerende. 
Bodenhoff, Carl Frederik Vilh., (1835) 
Erlandsen, Johannes, 1835), . . . 
Helms, Carl Christian, (1834) . . . 
Iversen, Andr. CH. Furchtegott, (1835) 
Sunkenberg, Martin Julius, (1835) . 











Id. p. c. 
ki. illaud. 




Id. p. c. 
Ii. illaud. 






Id. p. e. 















Id. p. Q. 
lauil. 
laud. 
Id. p. e. 
laud. 
laud. 
Id. p. e. 
ii. cvlit. 
laud. 
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Logik Psykol. 
Historie. Mathemat. og Propced. og Ethik. Physik. Astronomi. Hovedkarakter. 
Ii. illand. II. illaud. II. illaud. II. illand. k. illand. n. eont. Hånd illandalnlis. 
n. eont. n. eont. II. illaud. land. II. illaud. land. Uaud illanclalnlis. 
Id. p. c. ll. illand. il. illaud. land. land. land. 
laud. n. eont. land. land. laud. land. 
laud. land. laud. laud. Id. s,, e. laud. 
laud. Icl. p. e. Id. p. e. Id. e. land. Id. e. 
II. illaud. laud. ld. p. e. Id. p. e. laud. Id. p. e. 
ti. illaud. Itl. p. e. land. laud. II. illand. laud. 
laud. 16. p. e. Ii. illand. Id. p. e. land. laud. 
Id. p. e. Itl. p. e. Id. p. e. Icl. p. e. Id. j». e. Id. e. 
laud. II. illaud. land. Id. p. e. k. illand. laud. I^audabiliK. 
laud. n. eont. !<l. p. e. Id. p. e. land. Id. p. e. 
Id. p. e. laud. Id. p. e. Id. p. e. Id. jl. e. laud. I^and. ^l». ene. orn. 
ti. illaud. n. eont. ll. illaud. laud. land. laud. liaud illandalnlis. 
laud. Id. p. e. land. laud. Id. j». e. ld. j>. e. 
Icl. p. e. Id. p. e. Id. p. e. Id. p. e. laud. III. s». e. I^aud. ^Ii. ene. orn. 
Ii. illautl. laud. n. eont. laud. ll. illaud. laud. Haud illaudatlilis. 
laull. n. eont. n. eont. laud. n. eont. n. eont. 
Ii. illaud. II. illaud. land. Id. p. e. land. laud. I^audalnlis. 
II. illaud. n. eont. land. laud. Ii. illaud. laud. Haud illaudallilis. 
laud. laud. land. Id. p. e. laud. land. I^audalnlis. 
laud. k. illaud. ll. illand. Ii. illaud. laud. land. 
n. eont. n. eont. II. illand. Id. e. II. illaud. land. I^on eontemnendns. 
laud. laud. Id. p. e. Id. p. e. ld. p. e. Id. e. I^aud. ^I». ene. orn. 
laud. Id. p. e. land. Id. p. e. ld. p. e. Id. e. 
Ii. illaud. n. eont. II. illand. k. illaud. laud. II. illand. 
Psnkol. Propced. 
. 
og Logik. og Ethik. 
laud. n. eont. n. eont. n. eont. II. illaud. Ii. illaud. Haud illaudaliilis. 
I«, illaud. n. eont. li. illand. n. eont. vixn.eont. II. illand. ?^on eontemnendns. 
Ii. illaud. Ii. illaucl. li. illand. II. illaud. n. eont. n. eont. Ilalld illandatlilis. 
lautl. land. II. illand. Ii. illaud. li. illand. II. illantl. Hånd illaullal»ilis. 
Ii. illaud. n. eont. n. eont. n. eont. II. illand. ll. illainl. IXnn eontenniendns. 
laud. Ii. illaud. II. illand. land. land. li. illancl. Iland illandallili.^. 
I 
48 Anden Examen 1837. 
Studerende som i 1837 have taget anden Examens ssrste Del alene. 
Navnene. 
De som tidligere 
havde taget Examens 
anden Del. 
(Alle fra 1835). 
Arboe, Herman Peter, 
Buntzen, CamiUo, 
Jespersen, Ludvig Peter 
Lassen, Niels Valdemar 
Moritz, Frederik Ludvig 
Skeel, E. V. Nb., . 
Svendsen, H. Ir. Mar. 
Thorson, Edvin Mar., 
L. Andre. 
Examinerede i Foraaret. 
s. Fra 1835. 
Bradt, Peter Daniel, 
Mchren, Julius Ferdinand, 
Schack, Ludvig Markussen, 
t». Fra 1836. 
Bull, Christian Gronlund 
Goldschmidt, Meyer Aron 
Hjort, L. Hess, . . 
Jensen, Hans Peter, 
Kerrn, C. CH. Chf-, 
Lorentz, Carl Diderik, 
Lund, Johan Peter, . 
Meisling, Peter Ludvig 
Reck, Mikael Fr. Boye 
Simonsen, Carl Ludvig, 
Sinding, Peder, . . 
Smith, Caspar Nikolaj 
Stabell, Nk. Hn. Alb., 
Veber, Jens Hr. Vld., 
Vorsse, S. Lr. H. CH. Em. 
Examinerede d. 28 Aug.*) 
Mortensen, Niels Peter, 



















































































































































') Dc svrige 4 der samme Dag bleve examinerede ere, da de ogsaa have taget Examens 
anden Del, opforte paa den store Liste. 
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Studerende som i 18S7 have taget anden Examens anden Del alene. 












Studerende som tidligere have 
taget Examens fsrfte Del. 
Examinerede i Foraaret. 
Bjornsen, Gotfred Frederik Ferdinand, 
B o n n e l y k k e ,  P e t e r ,  . . . . . .  
Friis, Diderik Johannes Frisenberg, 
G r o n b e c h .  A n d r e a s  B j o r n ,  . . . .  
Hirsch, Hartvig, ....... 
Kluver, Adolf Vilhelm, 
Puggaard, Christoffer Rudolf, . . . 
S c h u n k ,  A n d r e a s  F r e d e r i k ,  . . . .  
Rasch, Jens Christian, 
Sidstnoevnte fra 1830, 












































Examinerede i Efteraaret. 
Baumann, Peter Anton Frederik, (1832) 
Larsen, Iorgen, (1835) 















IX. t <nit. 
k. Andre. 
Krebs, Axel Andreas Gabriel, . . « 
Viborg, Peter Hersleb Graah, . . . 
Alle fra j 1836. 
laud. 
laud. 










Scerskilt Prove i Hebraiff have Folgende underkastet sig: 
April 10de Viberg, Jakob Frederik Gottschalk, (1832) 
Aug. 28de Perch, Jens Adolf, (1834) ^lin. U!. 
Okt. 14de Schiodte, Vilhelm Severin, (1831) ^lliuissus 
Nov. 6te Bang, Frederik Ludvig, (1833) ^clmissus 
— — Friis, Edvard Ulrik Christian, (1834) 
— — Liebenberg, Frederik Lund, (1828) ....... ̂lin. e. 16. 
— — Lund, Ernst David Eberhard, (1832) ^6mis«u« 
— — Moe, Frederik Olaus, (1832) sdm. 
— — Baumann, Peter Anton Frederik, (1832) ..... ̂ix a<lm. 
— — Erichsen, Peter Christian Cornelius, (1833) .... ̂nussus 
— — Vittroch, Johan Isrgen, (1833) ^tlmissus 
4 
50 Praliminwr-Examen og Examen Artium 1837. 
<?. Prcelimincer-Examen for fremmede Studerende 
istedetfor fsrste og anden Examen. 
(Bekjendtgjsrelse 2Ode December 1833). 
Denne Examen have i Aarets Lob efternoevnte tvende Studerende underkastet sig: 
I April. Blicher, Jens Frederik, Student fra Kiel, 
immatrik. 1836, Studs. Theologice, erholdt Hovedkarakter llnnll Ulnucl. 
I Oktb. og Novb. Posselt, Julius Frederik Andreas, 
Student fra Kiel og Gottingen, immatrik. 
1837, Studs. Theologice, erholdt ... — iliantl. 
bl. Examen Artium. 
Til Examen Artium vare anmeldte 171 Studerende, af hvilke dog 9 igjen af­
meldtes eller udebleve, og 1 ved Sygdom forhindredes fra i rette Tid at underkaste sig 
Examen. Den skriftlige Prsve holdtes saaledes — som soedvanligt i de forste Dage af 
Oktober — med 161; men da 7 af disse formedelst Sletheden af deres latinske Stil-
prove ikke kunde stedes til den mundtlige Prove, og 2 for eller under denne bleve syge, 
og endelig 1 ved Generalcensuren fandtes iminuturus, opnaaede kun 151, og efter en 
i Julen afholdt Kontinuations-Examen endvidere 2, ialt 153 den akademiske Borgerret. 
Af disse blev I hcedret med encomium pulilicum, nemlig: 
C a r l  V a l e n t i n  S c h m i d t ,  d i m .  f r a  B o r g e r d y d - S k o l e n  p a a  C h h a v n . ;  
69 tilkjendtes Karakteren I^udgdilis, 
79 — — Uklud 
4 — — Non eonttZinnenllus. 
Af bemeldte Antal vare 76 dimitterede fra offentlige Skoler, 29 fra Privat-
instituter, og 46 af Privatlcerere. Fra Nykjobing og Kolding Skoler, faavelsom fra 
Jnstitutet i Fredericia, var Ingen dimitteret. Dimittendernes Antal og Examens Ud­
fald for disse, for enhver af de ovrige Skoler og Instituter, sees af den omstaaende 
Tabel der er affattet efter den soedvanlige Beregningsmaade*). Tabellen li viser 
Antallet af Specialkarakterer i de enkelte Rubriker og i det Hele. 
Med Hensyn til Forceldrenes Stand vare af ovenncrvnte Dimittender: 
Ssnner af gejstlige Embedsmcend ....... 35 
— Skoleembedsmoend . 2 
— civile Embedsmcend ....... 41 
— medicinske — ....... 8 
— militoere — ....... 10 
— underordnede Betjente ....... 6 
— Prokuratorer, Institutbestyrere, Kunstnere ofv. 5 
—^ Proprietoerer og andre Landmomd . , . . 7 
— Handlende, Haandvcerkere og andre Noering-
drivende 
Uangivne (hvoriblandt 4 Jsloendere) ....... 5 
Endvidere horte 6 til den mosaiske Tro'sbekjendelse, 1 var Examinatus «Mis. 
Listen folger. 
Sc akademiske Tidender-
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I'sb. .4.. Antallet af de fra enhver Skole dimitterede, famt Dimis­
sionens Udfald. 
Brsk der 
Skolerne. Antal. Karakterer. Reji­ viserDi-
16. p. o. lauck. K. ill. n. eont. cerede. mis.-Udf. 
Randers Skole .... 3 3 /c> 
Frederiksborg Skoleø l 2, 
Helsingsr — / ' ' 2 - 2 - - - 7» 
Ribe — ) ! 
Nonne — . . 1 - 1 - Vo 
Borgerd. Sk. p. Chhavn. 15 1 13 1 -
Vestenske Institut . . . 5 - 4 1 - -
Metropolitanskolen . . . 13 - 9 4 - - 74 
Borgerd. Sk. i Kjsbenhavn 9 - 6 3 - ! 2/, 
Herlufsholms Skole . . 3 - 2 1 - -
Roeskilde Sk 5 - 3 2 - - 7-
S l a g e l s e  —  . . . .  6 - 3 3 - -
A a l b o r g  —  . . . .  7 - 3 4 - -
A a r h u s  —  . . . .  5 - 2 3 - -
B e s s e s t a d  —  . . . .  3 - 1 2 - - /s 
H o r s e n s  —  . . . .  5 - 4 - - 1 
V i b o r g  —  . . . .  7 - 2 5 - -
V o r d i n g b .  —  . . . .  4 - 1 3 - - /z 
P r i v a t i s t e r  . . . . .  56 - 6 39 4 7 /is 
Nakskov Sk 1 - - 1 - > 
N y b o r g  —  . . . .  2 - - 2 - 72 
F l e n s b o r g  —  . . . .  2 - - 2 - 72 
O d e n s e  —  . . . .  3 - - 3 7-
160 1 69 79 4 6 72/ /l6Z 
Offentlige Skoler alene . 75 40 35 1 "V 
Privatinstituter alene . . 29 1 23 5 - -
"6/ 
Kjsbenhavnske Sk. og Jnst. 42 1 32 9 - -
I5/" 
/9 
Skoler og Jnst. udenf. Khvn. 62 - 31 31 - 1 '"/»s. 
Jsloendere 4 - 1 3 - V? 















































5 10 1 10 6 4 6 21 19 14 10 12 23 141 
88 77 30 87 48 23 51 66 63 66 56 99 75 859 
tt.ill. 58 58 76 53 42 14 90 56 62 63 45 38 51 706 
IX. eont. 2 8 46 3 15 1 6 10 9 10 12 1 1 124 
0 - - 7 - - - - - - - - - 7 
Examen Artium 1837. 
De Studerendes Navne. 




D i n » i t t e r e d e  f r a S k o l e r  
o g  I n s t i t u t e r .  
Metropolitanskolen: 
Lund, Georg Frederik Vilhelm, 
Ibsen, Herman Gustav Emil, 
Prosch, Ferdinand Victor Alfons 
Fog, Bruun Juul, . . . 
Hansteen, Lorens Christian, 
Nissen, Ulrik Peter Christian, 
Luplau, Daniel Carl Erhardt, 
Hostrup, Jens Christian, 
Olavesen, Jakob Andreas, 
Black, Andreas, .... 
Jensen, Peter Carl Frederik Hoegh, 
Mantzius, Christian Andr. Leopold, 
Bloch, Ove Gotthilf Berger, . . 
Borgerdydsskolen i RHvn.: 
Olsen, Jonas Christian, . 
Garlieb, Knud Vilhelm, . 
Severin, Ludvig Valdemar, 
Thornam, Ludvig, . . . 
Hasselqvist, Niels Peter, 
Homann, Just Ludvigsen, 
M a l l i n g ,  O v e ,  . . . .  
Borgen, Valdemar Peter, 
Aabye, Johan Peter, . . 
Borgerdydsskolen paa <Ll)havn.: 
Lesolii, Hans Henrik, . . . 
Vestberg, Ole Rasmus, . . 
T h a n i n g ,  T e r k e l ,  . . . .  
Petersen, Hans Peter Ludvig, 
Iorgensen, Georg Frederik, . 
Hoe, Herman Immanuel, 
Branner, Georg Jakob, . . 
Hauschultz, Carl Ludvig Theodor 
Lassen, Julius Villiam Georg, 
Juel, Hans Ludvig, . . 
Peterson, Peter Laurits, . . 
Schack, Hans Egede, . . . 
Vilstrup, Christian Johan Lodberg, 
Steenberg, Ove Mth. Fr. Hasselbalch, 
































III. p. c< 
l»n6. 



























































l<l. p. o. 










































l6. ̂  
lciu6. 
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Examen Artium 1837. 5) 
i de enkelte Rubriker. 
Hovedkarakter. 
Reli­ Geo­ historie. Arithm. Geom. Tyst. Fransk. 
gion. grafi. 
lit««!. Iclllll. IcNlli. I,.ill. I,'IN li. I?l,l6. li < . I^su6i»I>iI'i8. 
Imill. lilNll. Iiln6. IklUll. Imi6. 1ilu6. Iclllll. I^iiu6at»ilis. 
Ian«i. lilUll. ti. j>. e. Ign6. IcN>6. IclUli. 6. i». c. I^su6ill>ili!s. 
Icll>6. laud. lk»n6. Isncl. Imi6. Iiiu6. 1^lu6. k^:iu6at»ilis. 
Ikiucl. !>. ill. Isn6. I mi 6. lunli. Iun6. Iau6. !^su6<,t)ili!z. 
Il.ill. 6. e. li. p. e. d. ill. Il.ill. lun6. Inull. I^gullkiliilis. 
k.ill. Iiln6. Iuu6. IklNll. Il.ill. 1au6. Ikttlll. I^anlic-lililis,. 
land. 1au6. lgu6 Iklllll. Imi6. Isn6. lilUll. H^u6 illiluli^tlili^. 
Igu6. Iuu6. Il.ill. laull. Ign6. lilUll. I^»UllclI»iIi>i. 
1,. M. II. ill. I'.ill. Il.ill. Il.ill. Igu6. 6. l». e. Uciuci illg,i6al»ilis. 
Ii.il>. li. ill. lun 6. Il.ill. Imi6. Il.ill. Il.ill. IIk,u6 illini6!ltnli.^. 
Il.ill. I.. i!I. luull. IklNll. 1-l»6. Isu6. I,, ill. I^clUliill'lliS. 
Il.ill. 1..n,I. I>. ill. Il.ill. II. ill. II. ill. II. ill. Ililiill ill^u6illiili!?i. 
Il.ill. I I I . e .  I^lild. 1gu6. Igu6. Il.ill. l<lu6. I^^nllul'ilis. 
Il.ill. 16. p. c. I»n6. Igu6. I»n6. 16. p. e. I?lu6. I^clii6c6>ilis. 
Il.ill. Isu6. Isu6. Il.ill. IclNli. 1?lu6. liliill. ^lin>6 illklullullili.^. 
lilUll. 1au6. Isu6. IklNll. Iiln6. Iun6. Innli. I^.?lUliklIliIi8. 
Il.ill. I»u6. Il.ill. Ian6. !Zu6. Iklu6. Iau6. I^gu6 illknl6.-,iiili!!?. 
Iilu6. I^Nll. I'INll. li. ill. I,ill. 16. p. e. 16. e. I^klu6?,I»iIi8. 
lund. I^Ull. lund. Il.ill. Icl U li. I;ni6. 1?iu6. I^iullillttlis. 
I'.ill. Icl,.cl. I-lNll. I». ill. Il.ill. liiilll. 1nu6. I^!lU6c»I»iI'l8. 
Il.ill. II. ill. il.ill. lilUll. Il.ili. 16. L. 16. i». l:. Hllu6 illilu6»1iili«. 
I»u6. 16. p. c Icl. p. e 16. i>. o 16. c Ian6. III. e I^?>u6c«I»iIii;. 
Isu6. 16. p. e l6. ̂ ». e. I?in6. Iau6. Iau6. 16. ^». e I^uillnllili.«. 
Ii. il!. l'l. e 16. c? IgUll. 'li. e 16. p. e 16. p. c I^^ii<icit»ili.^. 
Isu6. 1»u6. Iau6. 16. s». o I Ml li. 1^6. 16. p. e I^.iulIl,I»i>i!?. 
lanli. Ik»u6. I,, ill. 1an6. 16. j>. c 1su6. 16. e I^»lisl?,1»ili^. 
Igu6. Iuu6. laud. Isu6. I,, ill. Ili. e 16. jl. e I^clUllilllili«. 
Igu6. Ign6. d.ill. 16. ^. <> IciUll. Ia,lli. I?lu«1. I^il6iilnli!>i. 
Ii.M. Isu6. Isu6. l<1. p. e . I»u6. lilUll. 16. p. <: I^ullcllnli^. 
Ian«!. I., ill. lin>6. lilNll. Iuu.1. IcN.6. IclUll. I^ijUllilllilisi. 
I,. ill. lun6. 1uu6 Ii»u6. Ic»li6. lilllli. 1au6. I^?lu6a1»Ii.^. 
I,, ill. Id p e . iuu6. Iilu6. Ic,n6. I?lu6. Iklllli. I^^nllkllnlit^. 
Icl. p. c . lsn6. I^Uli. Isn 6. Il.ill 1c>!>6. III. I^iulliiluli-?. 
Isu6. Igu6. IklUll. Iau6. I., ill. lilUli. lkliill. I^gu6kil»ili.^. 
I»n6. I., ill. Iun6. Igu6. Iau6. IciUli. liliill. Hc,u6 illrlnllalnlis. 
16. p. c . laud. >6. c . Isn6. 16. p. c .  1 6 . l -. 16. p. c . I^ilu6. et ^,uI6. eoe. orn. 
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Behrend, Peter Georg, .... 
H e i s e ,  C a r l  C b r i s t i a n ,  . . . .  
Petersen, Christian August, . . . 


























Liebe, Carl Christian Vilhelm, . . 
Fibiger, Christian Immanuel Aug., 
Fibiger, Johannes Henrik Tauber, 
Hertz, Mikael Herman Theodor, . 





















Icl. p. c. 
lsucl. 




Iorgensen, Christian, .... 












Kioer, Peter Skram, 












Gude, Ludvig Jakob Mendel, . . 
K i e r u l f f ,  C a r l  G o t t f r e d ,  . . . .  
Schwarz, Julius Christian August, 
M o l l e r ,  J a m e s  F i n g a l ,  . . . .  
Herbst, Christian Frederik, . . . 
Kjeldberg, Henrik Christian Martin, 
laud. 






























Lakser, Christian Cornelius Lerche, 
Gottschalk, Ludvig, 
From, Iosva, . 



































ti. ill. n. cont. 
Icl. c 
lsucl. 
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Id. si. e 
Id. s». c. 





Id. si. e. 
Ii.ill. 
Id. si. e. 
laud. 
Isud. 



























Id. s>. e. 
Id. si. e. 
Id. si. e. 
lsud. 
laud. 
Id. si. e. 
Id. s>. c. 


















ld. p. e. 









Icl. si. e. 
II. ill. 
laud. 
Id. s>. e. 

























































































Id. si. c 
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Grcrfk. 5?ebr. Groest 
i'. 5?ebr. 
Rsnne Skole: 
Jacobsen, Carl Christian Emil, laull. !aull> Ii. ill. IklUll. ii.iil. 
LTakskov Skole: 
Olesen, Ludvig Ferdinand, . . . I». Ul. I».ill. n. eont. lanll. n. eont. 
<Odense Aathedralskole: 
Gjelleboll, Carl Vilhelm, . . . 
Bulow, Albert Ferdinand. . . . 

















jensen, Johan Peter, .... 












v. Spreckelsen, Lr. Bartholomceus, 
H a n s e n ,  H a n s  I o r g e n ,  . . . .  
Fangel, Holger Nehders, . . . 
Munster, Gustav Adolf, . . . 
R o u l u n d ,  C a r l  E m i l ,  . . . .  
H e i l m a n n ,  C a r l  U l r i k ,  . . . .  





































Barfoed, Frederik Theodor, . . . 
Friis, Immanuel, 
Schougaard, Niels, 
Veihe, Carl Villiam, 
Bulow, N. Ih. F. Ld. Napoleon, 
Brandt, Mikael Rodewald Gjsrup, 





































Sorensen, Ludvig Hemmer, . . 
L y n g b y e ,  F r a n s  H v a s ,  . . . .  
Koch, Carl Johan, 
Marzetta, Hans Philip Plesner, . 
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historie. Arithm. Geom. Tyst. Fransk. 
I,. ill. Ii.ill. Il.ill. lilUll. IklUll. Ikiu«i. k.ill. I^ilUllill'iIis. 

















l ii il ti. 









Id. p. c. 
lsuti. 







































































I All li. 
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Grcefl. Hebr. Grcest 
f. Hebr. 
'Ribe Rathedralskole: 
Kragh, Poul Hannibal, .... laud. 
IgUtl. 






Id. p. e. 
laud. 
Randers Skole: 
Koefoed, Sophus Octavius, . . 
Aarup, Christian Vilhelm, . . . 

















Lillienskjold, Peter Alx. Montagne, 























































eramineret i December. 
Kochen, Herman Frederik Georg Carl, 
iTyff,) 
Id. p. e. Ii.ill. laud. laud. laud. 
L .  p r i v a t d i  m i t t e r e d e :  
(med Angivelse af vedkommende 
Dimissorer.) > 
Allen, (L. F., Kand. Theol. 
Mohr, Carl Ludvig, Ii.ill. laud. li. ill. laud. laud. 
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Historie. Aritm. Geom. Tyst. Fra nst. 






















Id. p. e. 
laud. 
Id. j). e. 
Id. p. e. 
laud. 
laud. 


























Id. i>. e. 
ld. p. e. 
laud. 

























































Ii.ill. Ii.ill. li. Zll. li. ill. laud. 
(Dansk) 
laud. laud. I^aullaliilis. 
laud. laud. lciud. laud. laud. laud. ld. p. c. l^audabilis. 
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Grceff. 5?ebr. Grceff 
f. Hebr. 
Vang, I. <L., Sognepræst. 
Sehestedt, Niels, ti. NI. ill. Ii. ill. lsiid. Ii. ill. 
Berghammer, p., ord. Kateket. 
M a g e n s ,  P e t e r  A u g u s t ,  . . . .  ti. ill. I»ucl. li. eont. Isutl. I>. ill. 
v. Binzer, F. E., Stud. Iur. 
Igud. !,. ill. Ii. ill. IliUll. 
Birch, F. <L. (L-, Kand. Philol. 
Monberg, Christian Ludvig, . . . IkiUll. k. ill. n. eont. Igull. liinc!. 
Bondesen, V. <L. F., Stud. Med. 
k Kir. 
Uldall, Ludvig, II. ill. k. ill. IgUt^I. IgUll. I»u6. 
Boye, A. E., Sekretcer. 
Boye^ Peter Henrik, Ii. ill. Inull. k. ill. II. ill. IkiNll. 
Brasen, G., Stud. Theol. 
H a n s e n ,  E d v a r d  E m i l ,  . . . .  











Brschner, p. M. T., Stud. Theol. 
Betzer, Rasmus Andreas, . . . I»U(l. I.. ill. i«, coiit. Ii. ill. ii. coiit. 
(Lasse, p. 'v., Stud. Theol. 
Bloch, C. Fr., (examineret i Decb.) IklUll. l.. ill. I.. ill. Ii. ill. Ii. ill. 
Dehlholin, (L., Stud. Theol. 
II. ill II. ill. u. eoiil. i,, ill. i,, enttt 
Grove, A. H., Kand. Iur. 
L u n d ,  C h r i s t i a n  L e o n t i n ,  . . . .  laull. n. coiit. „. ennt. k. .ii. ii. eoiii 
Hallager, L. N., Stud. Theol. 
Kilian, Christian Ferdinand, . . . Ii. ill. IklUll. k.ili. IkiUll. liiNtl. 
Hansen, Stud. Theol. 
Soldin, David, I.. ill. II. Oont Ii. ill. IciUll. n. cmil 
Heckscher, Kand. Iur. 
Haurowitz, Just Valentin, . . . d. ill. n. coiil Ii. ill. Ii. ill. 
Helgesen, A., Stiftsprovst. 
Thomsen, Grimur, k. ill. Ii. ill. li. ill. Id. c l<l. c 
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'Morie. Arithm. Geom. Tyst. Franst. 
Hovedkarakter. 
»,. ill. n. cont. »i. ill. I,. ill. k. ill. k. ill. k. ill. Hau<I illsullultili-s. 
I,. i!I. laud. k. ill. Ii. ill. »,. ill. k. ill. l-iNll. HiMll illilUllal'ilis. 
!su6. k. ill. k. ill. n. cont. k. ill. li. p. c. Isull. I^sull illilullilllili^. 
»,. ill. Isu6. Isu6. k. ill. laud. k. ill. lsull. Usull illilullilllilis. 
Iau6. laud. Isull. k. ill. k. ill. Isull. IklUll. I^millabilis. 

















I,, ill. k. ill. n. cont. n. cont. n. cont. II. ill. II. ill. IXon eonteninen^us. 
II. ill. k. ill. Igu6. n. cont. n. cont. k. ill. k. ill. H»u<I ilillullallilis. 
II. ill. I,. ill. k. ill. n. cont. n. cont. II. ill. II. ill. llsul! ill!uillill»ilis. 
k. ill. II. ill. k. ill. k. ill. k. ill. Isull. k. ill. Haull illgullakilis. 
n. cont II. ill. k. ill. k. ill. k. NI. Isu6. Isu6. Haull illsul1?»l>ili^. 
I.. ill. »i. ill. k. NI. Isull. IklUll. Isull. Isull. Usull ill«ulls!>'ilis. 
laull. l<I. c . lsull. ti. ill. Ii. ill. k. ill. k. ill. Hsu<1 iliklulluliilis. 
I.. ill. I.. ill. II. m. I-lUll. k. ill. lilUll. IgUll. Uaull illaullsllilis. 
/ 
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Grceff. Hebr. Groest 
f. Hebr 
Jensen, I. E. E., Stud. Theol. 
Jensen, Johannes, Isucl. Isucl. il. eont. Ii. ill. k. ill. 
Jungersen, A. <L., Stud. Theol. 












Jørgensen, N. p., Kand. Theol. 
Iorgensen, Victor Christian, . . k. ill. Isucl. I., ill. Isucl. n. eont. 
Fjellerup, G. 'v., Stud.Med. 
Hornbech, Td. Hjalmar Augustus, I SU cl. k. ill. Ii. ill. n. eont. n. eont. 
Rrarup, E. C., Sogneproest. 
Skierbeck, Iorgen Laurits, . . . I,. ill. Isucl. n. eont. II. ill. Isucl. 
Moe, F. O., Stud. Theol. 
L o r e n z e n ,  J o h a n n e s ,  . . . . .  k. ill. II. ill. II. ill. Ii. ill. Ii. ill. 
Mossin, ?. N., Stud. Theol. 
Cirsovius, Oscar Ernst Otto, . . Isucl. Isucl. Ii. ill. Isu<l. k. ill. 
Muller, I., vr. Phil., Sogneproest. 
Muller, Anton Adolf Georg, . . II. ill. lsucl. K i i l .  Isucl. Isucl. 
Nielsen, p. T., Kopist. 
A r f a s t ,  C o n r a d  E m i l ,  . . . .  II. ill. II. ill. ii. eont. Ii. ill. k. ill. 
Oldenburg, T. V., Sogneproest. 
Sehestedt, Johan Rantzau, . . . II. ill. laud. n. eont. Isucl. Ii. ill. 
Ploug, p. C., Stud. Philol. 
Jespersen, Niels Vilhelm, . . . II. ill. I., ill. n. eont. Isucl. Isucl. 
povelsen, S. L.., Studs. Phil. 
Jacobsen, Adolf, 
d'Origny, Carl Emil Norager, 
















Rutzou, N. O., Sogneproest. 
Rutzou, Niels Ludolf Georg, . . n. eont. >l. eont. i. eont. Ii. ill. II. ill. 
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Historie. Arithm. Geom. Tyst. Z-ranst. 
Hovedkarakter. 

















k. ill. Ii. ill. k. .11. I., ill. n. cont. II. ill. Ii. ill. Ugud illaudaliiliK. 
I,. ill. laud. I». ill. k. ill. lsud. Ii. ill. Ii. ill. I^aud illsudaliilis. 
li. ill. laud. d. ill. k. ill. I,. ill. Ii. ill. laud. tlaud illaudaliilis. 
n. cont. k. ill. Ii. ill. Ii. ill. laud. laud. Ii. ill. Haud illaudaliilis. 
I.. ill. Isud. land. k. ill. Isud. laud. laud. I^audabilis. 
lgiid. laud. l^Ull. laud. k. ill. laud. laud. I^audallilis. 
k. ill. ld. p. c. 16. p. e. i«, eont. k. ill. k. ill. laud. Haud illaudalnlis. 
k. ill. laud. Ii. ill. k. ill. Isud. laud. laud. ^laud illsudalnlis. 

























t i .  ill. i., ill. II. ill. land. land. li.ill. I>. ill. ?^on contemnendo«. 
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Grcefk. Hebr. Grcefk 
f. 5?ebr. 
Schousboe, p. S., ord. Kateket. 
F e v e i l e ,  E r i k  N i s s o n ,  . . . . .  laud. k. ill. k. ill. ii. eont. Ii. ill. 
Schsler, V., Stud. Theol. 
S c h o w ,  N i e l s  A n t o n ,  . . . .  Ii. >11. k. ill. n. eont. k. ill. n. eont. 
Silfverberg, <L. <L. V., Studs. Philol. 
Lund, Johan, 
Dorscheus, Theodor Julius, . . . 
















Smith, T. F. p., Stud. Theol. 
Bruun, Jakob, 
Herforth, Christian Ludvig August, 
Israel, Josef Hirsch, 





















Trojel, <L. I., Kand. Theol. 
T r o j e l ,  P e t e r  L e o n a r d ,  . . . .  li. ill. lau<1. Igu6. k. ill. Ii. ill. 
Vinther, G. H., Stud. Theol. 
Fischer, Peter, 











Vith, I. p.,' Overretsassessor, 
Herredsfoged. 
Vith, Rudolf Joakim, .... lgutl. II. ill. n. eont. li. ill. II. eoilt. 
Volf, E. S., Provst. 
Volf, Jakob Frederik Rudolf, . . Isull. laud. li. ill. li. ill. n. eont. 
v. Vylich, p. V., Sogneprcest. 
F o e s t e r ,  V a l d e m a r ,  . . . . .  II. ill. n. eont ». eont II. ill. ^ laull. 
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5?istorie. Arithm. Geom. Tyff. Fraiiss. 
Hovedkarakter. 
ill. I>. ill. II. ill. il. ili. Isud. Isucl. 
» 
II. ill. k^aud illcludatlilis. 












III. j>. e. 
laud. 
laud. 
Id. j». e. 































































Ii. ill. land. I-,ud. laud. lmid. k. ill. II. ill. I^Zud illaudal^ilis. 
Ii. ill. l>. cmit. II. ill. IclUll. laud. k. ill. laud. k^gud illkludsllilis. 
n. ccint. laud. laud. laud. k. ill. laud. k. ill. Haud iilkludklllilis. 
5 
(il) 
N a v n e. 
Aaby, ?- P , ' 
Aarup, C. V., . 
Andersen, F. V-, 
Arfast. C. E„ . 
Arnesen, H-, 
Barfoed. F. T., 
Behrend. P. G. 
Berg, S. H. 
Betzer, R. A. . 
Black, A. 
Blicher, P. B. 
Bloch. C. F- -
Bloch, O. G. B. 
Borgen, V. P. 
Boye, P. H. . 
Brandt, M. N. G 
Branner, G. I-, 
Brasen. C. P. -
Bruun, B. . . 
Bruun, F. . . 
Bruun, I. - » 
Bulow, A. F. -
Bulow, N. I. F. 
Borre, C. T. 
Cirsovius, O- E. 
Dorscheus, T. I 
Elmqvist, H. F-
Fangel, H. R. . 
Feveile, E. N. . 
Fibiger, C. E- A. 
Fibiger, I. H- T. 
Fischer, P- > -
Fog. B. I. . -
Friis, I. - -
From, H> M. . 
From, I. - -
Fcrster, V. . . 
Garlieb, K- V. . 
GjeUeboll, C. V. 
Gottschalk, L. . 
Gude, L. I. M. 
Gundorph, F. . 
Hansen, E. E. 
Hansen, H. I- . 
Hansteen. L. C> 
Hasselquist, N. P 
Hauschultz. C. L. 
Haurowitz, V. 
Heilmann, C. U. 
Heise, (5. C-
Herbst, E- F> 
Hersorth, C- L- A-
Hertz, M. H. 
Hoe, H. E. . . 
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Hvorledes dimitteret. 
, 
Borgerdydsskolen i Kjobenhavn. 
Randers Skole. 
Roeskilde Skole. 




Privatist fra Kjobenhavn. 




Privatist fra Kjobenhavn. 
Borgerdydsskolen i Kjobenhavn. 
Privatist fra Kjobenhavn. 
Viborg Skole. 
Borgerdydsskolen i Kjobenhavn. 
Privatist fra Kjobenhavn. 
Privatist fra Kjobenhavn. 
Herlufsholm Skole. 




Privatist fra Kjobenhavn. 
Privatist fra Kjobenhavn. 
Aarhus Skole. 
Aalborg Skole. 
Privatist fra Jylland. 
Roeskilde Skole. 
Samme Skole. 





Privatist fra S Mand. 





Privatist fra Kjobenhavn. 
Aalborg Skole. 
Metropolitanskolen. 
Borgerdydsskolen i Kjobenhavn, 
Borgerdydsskolen paa Chhavn. 




Privatist fra Kjobenhavn. 
Roeskilde Skole. 
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N a v n  e .  
Homann, I. L 
Hornbech, T. H. A. . . . 
Hostrup, I. C 
Hoeg, P 
Ibsen, H. G. E 
Ingerslev, I. F 
Israel, I. H 
Iversen, I 
Jacobsen, A. ...... 
Jacobsen, C. C. E. . . . 
Jensen, I 
Jensen, I- P 
Jensen, P. C. F. H. . . . 
Jespersen, N. V. . . . . 
Johnson, T 
Iohnstrup, I. F 
?uel, H. L 
Jungersen, P. E 
Iurgensen, P. I 
^orgensen, C 
Iorgensen, G. F 
Iorgensen, V. C 
Kjeldberg, H. C. M. . . . 
Kierulf, C. G 
Kicer, P. S 
Kilian, C. F 
Koch, C. I 
Kochen, H. F. G. C. . . . 
Koefoed, S. O 
Kragh, P. H 
Kroyer, G. ..... . 
Lakjer, C. C. L 
Lassen, I. V. G 
Laurberg, L. I. N. . . . 
Lefolii, H- H 
Levning, C. P. G. . . . 
Liebe, C. C. V 
Lillienskjold, P. A.'M. . . 
Lorenzen, I 
Lund, C. L 
Lund, G. F. V 
Lund, I 
Luplau, D. C. E. . . . 
Lyngbye, F. H 
Magens, P. A 
Malling, O 
Mantzius, C. A. L. . . . 
Marzetta, H. P. P. . . . 
Mohr, C. L 
Monberg, C. L 
Muller/ A. A. G 
Munster, G. A. . . . . 
Moller, I. F. . . . . . 
Nissen, U. P. C. . . - -
Olavesen, I. A. . . . . 
Hvorledes dimitteret. Karakter. 
Borgerdydsskolen i Kjobenhavn. 
Privatist fra Kjobenhavn. H. illnul!. 
Metropolitanffolen. U. illgul?. 
Privatist fra Kjobenhavn. H. illgucl. 
Metropolitanffolen. 
Horsens Skole. I^autl. 
Privatist fra Kjobenhavn. eont. 
Flensborg Skole. ti. i!Isu6. 
Privatist fra Kjobenhavn. IX. eont. 
Nonne Skole. 
Privatist fra Kjobenhavn. H. illsud. 
Nyborg Skole. illsucl. 
Metropolitanffolen. H. illsull. 
Privatist fra Kjobenhavn. 
Bessestad Skole. H. illinnl. 
Privatist fra Kjobenhavn. H. illainl. 
Borgerdydsskolen paa Chhavn. 
Privatist fra Kjobenhavn. 11. Mm.sl. 
Flensborg Skole. n. illciucl. 
Frederiksborg Skole. 
Borgerdydsskolen paa Chhavn. I^aud. 
Privatist fra Kjobenhavn. 1^. illaull. 
Slagelse Skole. H. illsuc!. 
Samme Skole. 1^su6. 
Helsingor Skole. 
Privatist fra Kjobenhavn. 11. illk«i<!. 
Aarhus Skole. 11. illiiutl. 
Eurin Skole. I^SUll. 
Randers Skole. k^clU^. 
Ribe Skole. 
Herlufsholm Skole. 
Vordingborg Skole. H. illinxl. 
Borgerdydsskolen paa Chhavn. 
Viborg Skole. 11. ill^ud. 




Privatist fra Kjobenhavn. H. illZUtl. 
Privatist fra Kjobenhavn. u. illauli. 
Metropolitanffolen. 
Privatist fra Kjobenhavn. H. ill^nid. 
Metropolitanffolen. 
Aarhus Skole. 
Privatist. H. illuult. 
Borgerdydsskolen i Kjobenhavn. I^-zucl. 
Metropolitanffolen. 
Aarhus Skole. H. 
Privatist fra Kjobenbavn. 
Privatist fra Kjobenhavn. 11. MciUtl. 
Privatist fra Sjcelland. 
Aalborg Skole. 
Slagelse Skole. u. 
Metropolitanffolen. I^ZUtl. 
Samme Skole. I^SUtl. 
5* 
Examen Artium 1837. 
N a v n e .  Hvorledes dimitteret. 
Olesen, L. F 
Olsen, I. C. . . . . 
d'Origny, C. E. N. . . 
Paulsen, O 
Petersen, C. A. . . . 
Petersen, H. P. - « 
Petersen, P. L. . . . 
P l c s n e r ,  C .  . . . .  -
Plesner, P. . . . . 
Povelsen, L. C. . . . 
Prosch, F. V. A. . . . 
Rasmussen, C. H. . . 
Rasmussen, H. C. . . 
Reisenstein, I. F. 
Roulund, C. E. . . . 
Rutzou, N. L. G. . . 
Schack, H. E 
Schmidt, C. V- . . . 
Schmidt, R. E. . . . 
Schougaard, N. . . . 
S c h o w ,  N .  A  
Schwartz, G. C. A. . . 
Sehestedt, I. R. . . . 
Sehestedt, N 
Severin, L. V. . . . 
Skierbeck, I. L. . . . 
Soldin, D 
v. Spreckelsen, L. B- . . 
Steenberg, O. M. F. H. 
Sorensen, L. H. . . . 
Thaning, T. . . . . 
Thomsen, G 
Thorbrogger, O. T. . . 
Thornam, L 
T o f f t ,  C .  H  
Trier, M. . . . . . 
Trojel, P. L 
Uldall, L 
Vilstrup, C. I. L. . -
Veihe, C. V. . . . . 
Vestberq, O. R. . . . 
Vitb, R. I 
Vohnsen, E. I. L. . . 
V o l f ,  I -  F .  R .  .  .  .  
Nakskov Skole. 
Borgerdydsskolen i Kjobenhavn. 
Privatist fra Kjobenhavn. 
Bcssestad Skole. 
Vestenske Institut. 







Privatist fra Kjobenhavn. 
Helsingor Skole. 
Aalborg Skole. 
Privatist fra Fyen. 
Borgerdydsskolen paa Chhavn. 
Samme Skole. 
Privatist fra Kjobenhavn. 
Viborg Skole. 
Privatist fra Kjobenhavn. 
Slagelse Skole. 
Privatist fra Sjcelland. 
Privatist. 
Borgerdydsskolen i Kjobenhavn. 
Privatist fra Jylland. 
Privatist fra Kjobenhavn. 
Aalborg Skole. 
Borgerdydsskolen paa Chhavn. 
Aarbus Skole.. 
Borgerdydsskolen paa Chhavn. 
Privatist fra Island. 
Aalborg Skole. 
Borgerdydsskolen i Kjobenhavn. 
Privatist fra Kjobenhavn. 
Vestenske Institut. 
Privatist fra Kjobenhavn. 
Privatist fra Kjobenhavn. 
Borgerdydsskolen paa Chhavn. 
Viborg Skole. 
Borgerdydsskolen paa Chhavn. 
Privatist fra Jylland. 
Nyborg Skole. 
































Foruden de Anforte der have underkastet sig Examen Artium, ere endvidere i 
Lobet af 1837 Folgende immatrikulerede ved Universitetet: 
18de Marts Posselt, II. Fr. Andr., Student i Kiel og Gottingen, Studs. TiM.; 
23de - Regenburg, Td. Aug. Jes, Student ved Soro Akademi, Studs. Iuns; 
16de Maj Nosenorn, CH. Pt. Td., ligeledes, Studs. Iuris; 
— Hansen, Ahleth Spk., ligeledes, Studs. Tbeol.; 
22de — Schmidten, U. CH., ligeledes, Sluds, ^uris; 
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26de Maj Gyldenfeldt, Christian, ligeledes, Studs. Iuris; 
10de Juni Neergaard, Sgv. Tm. C. Buskh, ligeledes, Kand. Iuris. 
I Efteraaret Hansen, Vld. .Hn. CH., ligeledes, Studiefag ubekjendt; 
Varncke, E. Gtf. Fdn., Student i Lund, Studiefag ubekjendt. 
Folgende ere de Opgaver som ved de forffieUige skriftlige Examina i Aarets Lsb 
bave vcrret Kandidaterne forelagte: 
V e d  d e n  t h e o l o g i s k e  E x a i n e n .  
Extraordinoer Examen i Marts. 
1. Hvad har I. K. lccrt om sit Forhold til Gud, og hvilke ere de vigtigste Stridigheder som 
derom ere blevne ssrte i den kristne Kirke? 
2. Hvorledes inddeles Pligterne, og hvilket Vcerd tilkommer disse Inddelinger? 
3. Der forlanges en Skildring af de Kristnes Tilstand i det romerske Rige indtil Constantin 
dcn Stores Tid. 
4. Hvilke ere de theologiske Beviser for Sjoclens Udodelighed? 5. 1 Kor. o, i —>>. 6. 
Genes. 9, , —-4. 
Examen i April Kvartal. 
1. ^»-eritur ex Lvanxeliis Intei- se eoUatis atizue ex eollktlmne e>,i8to!it> uin cum .^etis 
iipostolorum institut«, eonspeotus el^ronolo^ieus itine, um --i»Kulm um « ̂ e^u et a I>aulo 
suseeptoi'um. 
2. Med Hensyn til Gen. 2, s —,4, og i Forbindelse med en kort Forklaring af dette Afsnit, 
saavelsom med Hensyn til de vigtigste blandt de forskellige Meninger som have voeret frem­
satte om Beliggenheden af Eden, onffes der en Underssgelse om, hvorvidt de forste Menne­
skers Opholdsted efter denne Beskrivelse lader sig bestemme. 
3. Hebr. 5, 4 —s, 3. 
4. Hvilke ere de væsentligste Ufuldkommenheder ved det Gamle Testamentes Moral i Sammen­
ligning med den kristelige? 
5. Fremstilling af den armenianske Strids Grund, Anledning, Udfald og Indflydelse paa den 
protestantiske Theologi. 
ti. At give en bibelsk-philosophiff Udvikling af Dogmet om Verdens Skabelse, med Paavisning 
af dette Dogmas Vanskeligheder og Vigtighed, samt af Forholdet mellem Skabelse oz 
Aabenbaring. 
Eramen i Juli Kvartal. 
1. Hvilket er Hierarkiets Begreb? i hvilken Ejendommelighed i Katholicismen betragtet i For­
hold til Protestantismen har det sin Rod? og ved hvilke kirkelige Institutioner bliver det 
fornemmelig baade betegnet og befcrstet? 
2. Hvad sorstaaes ved Menneskets moralske Frihed, og hvori bestaaer, efter Kristi og Apost-
lernes Lcrre, den kristelige Friheds Vcesen? 
3. Historisk Fremstilling af den forskjellige theologiske Retning som udgik fra den alexandrinske 
og antiokenike Skole i 4de og 5te Aarhuni'rede, med Paavisning af de Udgangspunkter som 
den hellige Skrift tilbod enhver af dem. 
4. Hvilke mcerkelige Resultater i apologetiff Henseende frembyder Sammenligningen mellem 
Kristendommen og de vigtigste forkristelige Religioner? 
5. Genes. 27, zs-^z. (i. Rom. 9, 14—29. 
Examen i Oktober Kvartal. 
I. En kort Udsigt forlanges over de vigtigste Bestræbelser i den kristelige Hirke for at for­
binde Philofophien med Theologien; derefter spsrges, hvilken Erkjendelse der ligger til 
Grund for disse Bestræbelser, og hvilke Lårdomme og Advarfler deraf kunne uddrages. 
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2. !>k. 9, 7—,,, aut ?8. 69, »—IS. 
3. Hvad er det at bevise Guds Tilvoerelse, og hvorvidt skeer det ved det ontologiske Bevis? 
4. Hvori har Gjengjeldelsens Pligt sin Grund? i hvilke Bestræbelser vil den yttre sig i det 
private og offentlige Liv? hvorledes er den straffende Gjengjeldelse bleven miskjendt i den 
oeldre kristelige Kirke? 
5. Koloss. 2, s — ,« 
6. For hvilke Indvendinger er den evangeliske Kirkes Grundsætning om den hellige Skrifts 
hojeste Anseelse i Tro'ssager udsat, og hvorvidt kunne disse hoves ved dyberegaaende Dros­
telse af de herhid horende Sporgsmaal? 
V e d  d e n  f u l d s t æ n d i g e  j u r i d i s k e  E x a m e n .  
I Foraaret. Opgaver ved den skriftlige theoretifle Examen. 
1. Vvivnam est Intci- etkicam et Hus universale relativ? 
2. I5xp»sita i-epressaliarum notione, 6is«zuiratur ex prinoipiis Huris universalis, an et »jua-
tenus iis uti Iiee»t? 
3. Lovens 1—2 — 19 fortolkes med Hensyn til Betingelserne for det i samme omhandlede Kon-
trakts-Vcrrneting, og dettes Forhold til den Paagjeldendes personlige Vcrrneting. 
4. Lxplieetui- ex prkeceptis Huris romani, qusenam Hura ratione <i»tis maritus kadeat, et 
eonkeratur «Ie Iiae re Hus romanum cum Hure patrio. 
5. Hvorvidt kunne efter vore Love Umyndige forbindes ved de af vedkommende Borge eller 
Overformynderi paa deres Vegne indgaaede Forpligtelser? 
6. Hvorvidt kjende vore Love nogen prkeseriptio immemorialis, og kan den ansees som nogen 
Art af egentlig Hcrvd eller Proskription? 
7. Hvorvidt beroer ifolge vore Love en Handlings Strafbarhed paa dens Folger? 
8. Hvilken Virkning kan efter vore Love tillcegges en Udenrets-Tilstaaelse? 
Thema ved den praktiske Prove. 
v e Ved Skjsde af 6te Sept. 1810 har 
Proprietoer Hans Hansen solgt til Peder 
Olsen en osten for sin Gaard O) belig­
gende Fordlod, Kirkemarken kaldet(»(7VL), 
dog har han forbeholdt sig Ejendomsretten 
til en tvers over Marken gaaende og paa 
^ et optaget Situatiofiskort afsat Strimmel 
Jord, 16 AI. bred for at kunne 
! benytte samme til en Vej, hvorimod Bru­
gen af denne Strimmel Ford er bleven 
Kjoberen indkommet indtil Sælgeren viloe 
benytte den til det ncrvnte Djemed. Skjs-
det med den deri indeholdte Klausel an-
L gaaende ommeldte Strimmel Ford er ting­
last den U»de Sept. 1810. Kort efter lod Peder Olsen hele Kirkemarken under et indhegne. 
Efterat Peder Olsen i Aaret 1814 ved Doden var afgaaet, og hans eneste Son og Arving, 
Feppe Olsen, havde overtaget hans Ejendele, lod denne i samme Aar opfore paa Kirkemarken 
en Bygning (k), som kom til at ligge tvers over den Fordstrimmel som Soelgeren havde for. 
beholdt sig Ejendomsret til. I Aaret 1836 har Proprietoer H. Hansen fordret denne Ford­
strimmel ryddeliggjort, for nu at benytte den til en Vej han agter at anlogge fra sin Gaard 
til den almindelige Landevej. Feppe Olsen har derimod modi at sig denne Paastand, idet han 
har bencrgtet at have haft nogen Kundskab om den Reservation som fra H. Hansens Side har 
fundet Sted med Hensyn til den tidtncrvnte Fordstrimmel, og derfor har paastaaet at have grundet 
Hcrvd paa samme. 
I Efteraaret. Opgaver ved den theoretiske Prove. 
1. visquiratur, num Hus essentiale quoa«i res naturaliter obtineat, num«jue in line Hui« 
continealni' Hus >lnm!nii? 
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2. et quatenus secun6um jus universale imperanti ^us lexes sun^smentales autkentiee 
interpretAncki eompetlt? 
3. Til hvilke Retsspsrgsmaale giver Lovens 5-3-29 Anledning, og hvorledes er den i Hen­
seende til disse at fortolke? 
4. yuosnam ex piWeeptis Mris romani et ^uris xatrii error ^ui-'is ks-keat esseetu«, qusei itur. 
5. Hvorledes bor efter vor Lovgivning Fcrllesboet i Tilfoelde as Skilsmis>e ved Dom deles 
mellem TEgtefcellerne? 
6. Kunne Brugsrettigheder ved den blotte Kontrakt stiftes som Rettigheder i Tingen? 
7. Hvorledes er Mened strafbar i ulovbestemte Tilfalde? 
8. Bsr Fogden bevilge Exekution efter et Forlig som af Vedkommende bevises at indeholde en 
Nullitet? 
Tkema ved den praktiske Prove. 
I November 1835 bortlejede Kammcrraad Jensen Stueetagen i  en ham tilhsrende Gaard 
i Kisbenhavn til Klcedekrcrmmer Holm paa fem Aar, fra nocste Flyttetid i April 1836 at regne, 
og rejste umiddelbart efterat Kontrakten var oprettet til sit Jordegods i Jylland, hvor han agtede 
at tage Bopal. I Begyndelsen af Maj 1836 lod han ved sin Kommissioner i Kjobenhavn en 
Kjobekontrakt afslutte med Grosserer Nielsen om Gaardens Afhændelse til denne, og, da deri 
var bestemt, at Skjode paa Gaarden skulde overleveres til Kjoberen naar han enten i den til­
stundende Snapstingstermin, eller i Deeemberterminen ncrsiefter, udbetalte Kjobesummen, lod 
Nielsen sin Kjobekontrakt, som var dateret den 10de Maj, strar efter Udstedelsen tinglcrse. 
Ester at have erfaret dette, lod Holm i Begyndelsen af Juni ogsaa sin Lejekontrakt tmglcrse. 
Om denne var intet anfort i hin Kontrakt, og Nielsen blev saaledes uvidende om dens Indhold 
indtil han, ester at have betalt Kjobesummen, havde tilligemed Skjodet modtaget de Ejendom­
men vedkommende Dokumenter. Skjodet, som var udstedt under 20de Juni, blev tinglast andet 
Ting ester Udstedelsen, og Kjoberen tilbageleveret mcd Rettens Paategning om den tinglåste 
Lejekontrakt. Da mindelig Forening i den i Anledning as det Ommeldte opkomne Tvistighed 
ikke var at opnaae, sagssges holm af Nielsen i September s. A. til at fratrade den omtvistede 
Stueetage til Paaske Flyttetid 1^37. 
V e d  d e n  j u r i d i s k e  E x a m e n  f o r  U s t u d e r e d e .  
I Foraaret. Opgaver ved den theoretiske Examen. 
1. Hvilke ere de naturlige Grcrndser for Foedrenemagten, og hvorpaa grunder den sig efttr al­
mindelige Grundsætninger? 
2. Finder efter vore Love endnu nogen Trolovelse Sted som forpligter til Mgtessab? 
3. Hvilke Regler gjelde efter vore Love om Fiskeretten? 
4. Hvilken Virkning har det efter vore Love, at en Transport er skadeslos? 
5. Hvorledes straffes' efter vore Love Besiddelsestvveri? 
6. Hvorvidt have Prokuratorer en udelukkende Ret til at udsore Forretninger for Andre? 
Thema ved den praktiske Prove. 
Christen Olsen er, da han den 16de Januar 1837 vilde paa Torvet betale nogle af ham 
der kjsbte Varer med en Femrigsbankdalerseddel han havde hos sig, bleven gjort opmcrrkiom 
paa af Scelgeren og nogle flere Personer som toge Seddelen i Djesyn, at den var falsk. Han 
har derpaa beklaget sig for sin Broder, Hans Olsen, over at vcrre kommen i Besiddelse af en 
saadan falsk Seddel uden at vide fra hvem han havde faaet den. Hans Ol>en siger da til ham: 
„Har Nogen givet Dig den falske Seddel, har Du vel Lov til at give den ud igjen i faa vilde 
jeg gjsre." Christen Olsen har ogsaa for kjobt Klcrde udgivet Seddelen til Klcrdekrcrmmer Peder 
Hansen, af hvem den er bragt til Politiet. Christen Olsen, der er 21 Aar gammel, og ikke 
forhen straffer, har under det Forhor som er bleven optaget over ham bencrgtet at have for­
færdiget den falske Seddel, eller at vide af hvem den er forfoerdiget eller af hvem han har faaet 
den, og paastaaer at han, ved at vcrre bleven gjort opmcerksom paa at Seddelen var falsk, 
vel havde fattet Mistanke men ej havt Vished om dens Falskhed, og at han ikke senere vilde 
have tcenkt paa at udgive den saasremt hans Broder ikke havde brugt de ovenncevnte Mtt'inger 
til ham, samt at han ved at udgive den alene har sogt at undgaae et Tab som han eftcr sin 
Examensopgaver. 
Formuesforfatniug ikke har kunnet taale. Hans Olsen, der er 24 Aar gammel, og heller ikke 
forhen straffet, har tilstaaet at have brugt de ovennævnte Mtringer, men derhos paastaaet, at 
han med dem aldeles ikke havde tcrnkt paa at ville opmuntre sin Broder til at udgive den falsre 
Seddcl. Christen og H^ns Olsen scettes derefter under Iustitiens Tiltale. 
I Efterabet. Skriftlige Opgaver ved den tbeoretifke Prove. 
1. Hvorvidt kan et Selfkubs Medlem anse^s berettiget til at udgaae af Selskabet uden at have 
dettes Samtykke? 
2. Kan et Slegfredbarn i Overensstemmelse med Loven legitimeres ved en anden end den i 
Lovens 5—2—70 ansorte Fremgangsmaade? 
3. Hvilke Retsvirkninger medforer efter vor Lovgivning den Art af Tilvcrxt som kaldes Paa-
byqning? 
4. Hvorvidt er den Beskadigede som selv havde Andel i Beskadigelsen, berettiget til Erstatning 
sor den ham tufojede Skade? 
5. Hvorvidt er Forordningen af 20de Februar 1789 analogisk at anvende paa Ejendomsindgreb 
som ere beslægtede med Tyveri? 
6> I hvilke Tilscrlde kan Fyldingsed sinde Sted? 
Thema ved den praktiske Prove. 
Kræmmersvend Petersen, som ved Tjenefteloshed var kommen i en meget trængende For­
fatning, havde i et Tidsrum af omtrent et halvt Aar Ophold hos Skrcrdermester Moller, som 
ogsaa forsynede ham med nodvendige Klædningsstykker. Da han for at tiltråde en Tjeneste skulde 
forlade Mollers Hus, modtog han af denne en Regning for Kost, Logi og de ham overladte 
Klædningsstykker, i det Hele til Belob af 130 Rbd. Sedler. Denne Regning leverede han Mol­
ler tilbage med en Paategning ved hvilken han erkjendte dens Rigtighed og Billighed, hvorhoS 
han mundtlig lovede at betale den naar et Aar var forlobet fra den Tid han tiltraadte Tjenesten. 
Da Moller efter den aftalte Tids Forlob forgjeves havde fordret Betaling hos Petersen, fag-
foger han ham. Mod dette Sogsmaal lader Petersen, da han ikke var istand til at tilveje­
bringe Pengene, ved sin Sagforer Mindreaarigheds-Exceptionen fremsatte, idet han ved Dobe-
attest beviser, at han paa den Tid da han forlod Mollers Hus ikkun var lidet over 24 Aac 
gammel, og paastaaer sig frifunden. 
V e d  d e n  m e d i c i n s k e  E x a m e n .  
I Foraaret. 
1. Therapevtisk Opgave. ^oemin», W ai-.nos n»t», serumniis domestieis snpius exposits> 
1>ueus<zue »At 1«on» v»Ietudi»e xsudens, ante 10 1»e1>don^»des insolit» »>entis tiistitis »fkei-
tui'; pli»nt»siis et snxietste turbittur s?epe illi somnus; sppetitus in dies deeievit, vire« 
instis mk>Kli?kjUk! f>»nx»ntu>', faeies, p»Il!(!» <juidem et in»leid», Min fere eoilapsa ville-
tui'; inteieuriunt simul dolores velrenientes Ii^poeitondi ii dextii, pie^sione -nieti, voiuitu 
stip»tv bilioso et ieterieo eutis eoloie, p:rrox^smo eolieo Kiiito pio teiupoie evaneseente. 
l^inxvA purs, est, pulsus 80, dedilis, »Ivus sexnis. urin» pliiea. IVlenstiu^ dievi »nts 
niorlii oi'tum ke^ii^orio retents. V^gris mediesmin^, pr>eseitii» ineitsntiir et exe!t»»ti», 
»dliil»uit ie^i s , «z>uiv »d Iiune diein solitis nexotiis vitie sedentsriiv iv^re l^nidein vaeavit. 
<)ui»»m inorlius? sjuilius si^nis coZ,noscendus? ivtioloxis morlii eon»plet» c^uslis ^ 
?io^nosis teniporis et eve»tus e similis c^uilius dedueend»? ^usen»m n^edendi »^etiiudus eu— 
i'Ati va. et pi op!>^I»etie» ? vietus r»tio et medie»iui»» «ju»en!rm elixenda? 
2. Physiologisk Opgave. In orxanismo kumiinu num singularis ^Ulvdaitt P»I8 priv eseteiis 
sv»so>i»m eviumun« esse de»ionstr»ri potest? 
I Esteraaret. 
I. Therapevtijk Opgave. Virxo, 20 »»»os nata, sei upliulosi l>«i pu!>el tatis snnos oiinoxiki^ 
menstrnis ^usto tenipore IglA-iter »eeedentilius s»n»t», pei' 5 »»nos opt!n^» valetndme ga-
vis» est, eum menso^unii li. ». drevi post saltationem s»t xiolentsm tussiie eovperit, do-
loresizue v»x»ntes peetoiis peieipeie. ?er »lic^uot «Iie« Il»»e kvxi itudinem paruin eurans^ 
suliito eoirepts est »loioie lixo punxente peotoris ctextri, tussi »leeuliitu I»terali et protundii, 
»nxpii-iUiime il»K>»V!rt», siti'jue et dedilitirte m»x»». ?Iui» de statu suo lunid ,eeordatu>> 
Exameusopgaver, 
refert ver«, se post luiutlines applieats.s mellus Iisbuisse, vsriistjue u,tllnbitis remecliis 6e-
mum pristinam valetu6inem fere reeuperssse. Uemsneliat tamen »i^spnoea, levis tussis et 
citkb tlefatixatio. per proximk«s csuatuor I>ed(loma«les leetum petere eoxedatur, versus vespe-
rsm kedrisititns noetu^ue I-tixiter sucl^ns. lussis inerevit eum sputis pui iformikus s»n-
^vine tinetis, matutino tempore prs-sertim vekemens, vox parum rsuea, mgreor notal/ilis; 
lieteriv funetiones vix abnormsies, pulsus tamen colerrimus, parvus. .4.6 I>ive s^mptomata 
fu!^an<1a modo llomestieis usa est metlieaininilius. 
l)ur non ex Insee enumeratis s^ mptomatidus <liaxnosis eerts. lieri potest? <)ui-
Iinsnam remediis, ut perfeeta Iiive enoilatur, uten<luin est? <^>u?enkim eausa morlil vel 
simplieis, vel, si sceurata. exploratione talls <letexitur, eomplieati, et »lisponens et oeea-
sionalis? <)»!>; — autopsis eatiaveris niva — Iiaberi potest eausa proxima? proxnosis 
et temporis et eventus Dualis? llierspia morlii et s^mptomatum c^ukenam ^ 
2. Physiologiik Opgave. I hvilke Henseender er Leveren lig de ovrige Kjertler i det menneffe-
lige Legeme, og i hvilke er den sorskjellig fra dem? 
V e d  d e n  p b i l o l o g i s k e  E  m  b  e  d  6  e  r  a  m  e  n .  
Opgaver i Philologien, 1. I^idri primi eieeronis .le Xkltuia. veorum eapite vieesimo .juinto 
in sermonem clanieum eonverso, subjieiatur enarratio euin res eommemoratas tum 
vei btryexpliegns. 
2. ^uatenus ex institutis relpublie-v roman-v »pparet, in eivium jure »lesei iden-lo et ,li-
xnitate eonstituencla eensus rei^ue familiaris rationein Iialiitam esse? 
3. poesis llldaetieie apull clr-eeos xenera tlistinxvantur et I>ist»r!a ailumliretur. 
4. Lxposita eantiei vliori in Sopkoelis ^ntixons a versu 582 o'^ 
ct/ev-ir?? ete.) ineipientis eollivrentia eum universo fabul-v srxumento, latine vertatur 
et explieetur prior e.jus pars usque atl versum 614 c/,-7«? . 
5. Lxponatur perie. Lxo6. e. 15, 1—18. 
Opgaver i Historien. 6. Efter forudskikket Udvikling af Traditionens (den mundtlige Over­
leverings) Begreb, at vise og med passende Exempler at oplyse, hoad Vcerd der bsr til­
lægges den som historist Kilde. 
7. At sammenligne Karthagernes og Romernes Statsforfatning ved Begyndelsen as den forste 
punisse Krig, iscer med Hensyn til Krigsvcesenets Indretning hos begge Folk. 
V e d  d e n  p o l y t e k n i s k e  E r a m e n  ( i  a n v e n d t  N a t u r v i d e n s k a b ) .  
Opgaver i teknisk Kemi. 1. Hvilke ere de vigtigste animalske Produkter som bearbejdes eller be­
nyttes ved egentlige teknisk-kemiske Arbejder, og hvori bestaaer — korteligen angivet — 
deres Bearbejdning og deres Anvendelse? 
2. Hvilke Brcrndematerialier benyttes til tekniske Djemed, hvorledes bestemmes deres varme­
frembringende Kraft, og hvilke andre Egenskaber komme i Betragtning ved salget af 
Brandselet til sorskjellige Anvendelser? 
Opgaver i Physik. ?. At sammenligne Gnidnings-Elektrisiteten med Berorings-Elektrisiteten. 
4. At fremsatte Loeren om Lysets Jnterserents, og denne Lceres fornemste Folgeflutninger, 
med Undtagelse af de tynde Lamellers Farve. 
5. Teknologi. At angive Ligheden og Forskjellen mellem Bomuldens og Faareuldens Spindmg 
med Haand og paa Maskine. 
6. Mathematik, At underssge Formen og Egenskaberne af den plane Kurve hvis Ligning 
imellem de retvinklede Koordinater x og ^ er: ^-j-x--g. jdet »er konstant. 
V e d  E x a m e n  A r t i u m .  
I. Opgave til latinsk Stil. Det er faa langt fra at alle Esterretninger som ere overleverede 
om beromte Mcend i Oldtiden, ere sande og paalidelige, at vi snarere maae tilstaae, at 
de ere dels meget usikkre, dels aabenbar falske; hvilket dog mere gjelder om Skribenter og 
Kunstnere, end om Statsmcend og Feltherrer. Man sporger maaske, hvad der er Aarsag 
til denne Uvidenhed, da det jo dog ikke er at tvivle om, at det maatte voere behageligt 
for dem som levede efter hine Mcend at kjende deres Karakter, Handlinger og Skjcrbne. 
Men ved nojcre Eftertanke vil det vise sig, at sorskjellige Aarsager have bevirket, hvad ved 
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forste L>jekast synes ncesten utroligt, eller idetmindste meget usandsynligt. Det maa 
vcrre nok at paaminde om, at de Samtidige kun optegnede lidet om de Mcend hvis Barker 
de lceste eller herte eller beskuede med Beundring, men som ved daglig Omgang vare dem 
velbekjendte. Dertil kommer, at endog det Lidet som optegnedes ofte kom fra Fjender og 
Misundere, eller fra Saadanne som ikke saa meget lagde det an paa at sortcelle det Sande, 
som at gjore de Personer latterlige hvem de omtalte. Heraf fulgte, at da man i en sil­
digere Tid begyndte at sporge, ikke blot hvilke, men hvordanne Fortidens bersmte Mcend 
havde voeret, var man ikke mere istand til at udfinde det Rigtige. Man tog da sin Til­
flugt til at udfylde det Manglende ved ny Opdigtelser, og paa mange Maader at ud­
smykke det Overleverede. Allerede heraf er det let at begribe, at det Sande er bleven 
blandet med Logn, ja endog ofte aldeles tilintetgjort ved denne. 
2. Opgave til Oversættelse fra Latin, (vialoxus de Oratoribus e. 30.) ZVotus est vodis 
utique dieeronis lider qui vrutus in-seribitur, in cu^us extrema parte (nam prior 
eommemoi-ationem veterum oratorum listet) sua initia, suos xrackus, suse eloyuentise 
velut quandam edueationem rekert: se apud 9- IVIueium ^us civile didieisse, apud 
?kilonem ^eademieum, viodotum dStoieum, omnes pkilosopkise partes penitus Iiausisse, 
neque kis doetoribus eontentum, l^uorum ei eopia in urbe eontixerat, KiWeiam ttuoque 
et ^siam peraxrasse, ut omnem omnium artium varietatem eompleeteretur. Itaquv 
Iieroule in libris (?iceronis deprekendere licet, non xeometlise, non musiese, non xram-
maticse, non deni<j>ue ullius in^enuse årtis seientiam ei defuisse. Ille dialeeticse suliti-
litatem, ille moralis partis») utilitatem, ille rerum motus eaussasque eoxnorat. Ita 
e n i m  e s t :  e x  m u l t a  e r u d i t i o n e  e t  p l u r i m i s  a r t i b u s  e t  o m n i u m  r e r u m  s e i e n t i a  e x u n -
6 ati«) et exuderat illa admiradilis elo-tuentia, nec^ue oratoris vis et facuitas anxustis 
et Krevibus terminis elauditur, sed is est orator, qui de omni c^uRstione puietii e et 
ornate et ad persuadendum apte dieere pro dixnitate rerum ^ ad utilitatem temporum, 
eum voluptate audientium possit. 
a) Sigter til de Gamles Inddeling af Philosophien i tre Dele, Dialektik, Ethik (Moral) og 
Physik. b) exundare, udstromme, fremvoelde. 
3. Religionsopgave. At udvikle og ved Exempler af den bibelffe Historie at oplyse, hvorpaa 
det iscrr kommer an ved at bedomme andre Menneskers storre eller ringere scrdelige Boerd. 
4. Opgave i Historien. Over hvilke Lande i det sydlige og vestlige Evropa udbredte Araberne 
deres Herredomme, og hvorledes tabte de samme efterhaanden igjen? 
V e d  P r o e l i m i n o e r - E x a m e n  f o r  u s t u d e r e d e  J u r i s t e r . .  
Foraaret. Hvorledes seer nu Naturen ud, og hvorledes plejer den at see ud paa denne Aars-
tid? Hvad maa der skee hvis det skal blive et godt Aar? 
Esteraaret. Er det gavnligt for et ungt Menneske at rejse udenlands? hvad vinder han 
derved? 
